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, J0rge Of^itrímeeau ,e$ ,de la Vendé|; 
nacTó M ooíU ercn-eii-P afed , el ¿8  
Septiem bre de
fo e  el ú ítlm o baluarte delo^  parU dl-f 
r ío s  d e i  rey  en tiem pos ' d e ^  
íu oA ii y  hoy  todavía hay entre’ 
(íiaíntantes, toniosos por sus sentt-; 
snientofí religiosos, m uchos realistas' 
tradicionales. ' |
P ero Clernenceau heredó su radi­
ca lism o y  su m ateríális’tno y se diría , 
liasta su audacja, en los lances de
sistencia popular. Siguió un terrible 
com bate en las calles, dur-aáte el 
cual la m uíttlud m ató a, los dos ge­
nerales. Fué e lp M ^ ip io  de la C om - 
tnime. La aclitúdr dé Ljiómencéaá le
hizo aparecer sospechoso ante el G o-
am or. Su abuelo fué un revolu cion é ’" ■ 
r io  em inente en ese fo co  de  t   sentL 
,míentos conservadores y huyó rap- 
lando a una jo v e n , prom etida de un 
' n ob le  de la región.
V  padre, p iéd ico  de profesión , fué *
jfeí.w fc*Pvr\l TI f’ í nn í>rí ir l i U r - A , - . -1 T._ 5revolu cion ario  y librepensador. In - 
teaofiitró en el espirita. , su h ijo  el
■íániGr a la revolu ción  y  le de jó  im 
I e jem plo  que había de influir en su 
"Vijia. Jorge tenía p o co  más dcv diez 
 ̂ anos cu an do, en víspera del golpe de 
JEstado que eslab leció  el Segundó 
Im perio, v ió  a sq padre arrestado y 
llev a d o  con  esposas a lá prisión . E l 
n iño m urm uró a su padre el ju ra ­
m ento de Aníbal: '
— Te vengaré.'
E l padre repuso:
p  ■ quieres vengarm e, trabajan 
, A  los diez jr nueve años Jorge Cle- 
f í  ^ e n c e a u  llegó a París; don d eqn m e- 
^diataraente com en zó  a estudiar Me­
d icina ... y  a conspirar. Con un gru-
Teatro Vital km
V ^Compa^la o5nLkO hajo 1^
ción deb ;̂ rirtier actor José
dioso programBt para hoy, - <7
1
eebtî dtójoa Vil
¡AL TEATRO OASl BE BALDlp].
A las 8  y 1|2 de la tioohe, la comedia efe 
ttes actos, onip’inal y  en prosa de José Segî '* 
lá Robles, titulada "
Hacia el sacrificKi
y el estreno del sainete en ufe ftófco y ett 
' de José Bi Higaei’tó, tituladó'
LOS IDÓLATRAS '
¡Precios al alcance de todas las fortuna^ 
Butaca, 0‘50; General, 0*10. ’ ^
C I N E m i
Situado en la Alameda de 
Ccf ios Raes, junto al Banco 
: líle Esoaña: : s :
/  El^íKMd'mái eéníoctíitds Málaga.
Sfeéción 'deTeiub.o’áe la tarde a doc« d® la BOebe.
Hoy éxito del terceí'^isodio de’la‘ittó'n'ainental película en S seríes,
l o k  g i H s & s  ■
en tres partes
La casa Fiber.Film ha hecho con eáfcá̂ pí>:!̂ 4Jt1á una gran obra y la in\®i*Pretaci6n esta a car­
go del conocidísimo actor Emilio GhiMoyes la mejor y mas interesanfce peucui q.
noce de series, la mas bella fotografía y bonita en presentación. ^
Completarán el programa el estreno «La de los ojos verdes», lindísima pene ¿.-.ún
partes y magníficas fotografías, la de rancha risa, «Georget novio de ocasión» y las . 
«Los animaniles durante la guerra».
Precios: Preferencí^, 0‘39; Oeaeral, 0‘ I5; Media, 0‘10
Nota.“--El Lunes próximo estreno del episodio cuarto do «Los ratones grises*.
Teatro Cervantes
Compañía de dramas norteamericanos. 
Primer actor y director LUIS ECHAIBE; 
Viernes 13, a las 9 de la noche, 2.®' parta do
Los Misterios de l^ew-York
titulada
El genio del crimen
Sábado 14, a laS 9 do la tiochê  3.“' parte
LA CAMPANA DE LA MUERTE
Butaca, l ‘50 pesetas.— Paraíso, 0‘40.
Nota.—Se venden las localidades para es* 
tas funciones en la Papelería Catalán®, Pla­
za de la Constitución. ,
.i«iáut0Ja0^A«u»fci(idél^xan^ dun 
t'óIÁ g'nprra hu, sido yJ^oteaJa, t'ScarnW> .j 
y  ,^ubpog4idá eín fA, más Mvq ]>ro~ {- 
testa 4o los.esfOiV î'.los qhe
ahara* salen á sn uetbñ
Baiihor, .cuya, do-t
pedii-'^Usrie ‘dili I’aí-» h»3r.T», 
e i» , el sesudo dinrib 
en ifadrid lodpMt'-f’ , ’
Laaulono'.nítJ do ln tniinib'itf'ó-'-y 
láp^royincia’S''b,̂  n -i •'on'^up''./’í|cM 
gio? de In autoiíOutj t í i-llviounb Of | 
derecho legírirn'd qb.s, hMtVlni ''ÍGitfir 
na derrijci-árica, no puede ni i t i  -",
¿Á qué iuvoGMí (‘(.'.Mi, U/aHlS.¡u>ubfe I' 
la ^oberaníá eS'f!íJÍ5tb:r jadi»
indeb-nsá contra i0:- uu;̂  ̂ álen-
- tados? ' • •'f-'t
Li'á ne am igos fraguó uii m óvim ientp 
4̂ Tenía en sus propias 
oi't nña .nía quina de ,im- 
_  , .  y . saUéroh manífi,é^^ 
g »  tos revolucíonários. A los Veintiún 
años se hallaba deten ido eri la nri-
ñrenta de la cual 
tos
sión  d e  Mazas. Habiá sido cóhderia-
S  ño p o r  breve tiem po; yá a f t e r t ó
Ja con den a , se traslVdó’ a los Estado¿
n f En una b ib lioteca  norteam ericaná 
hay un pequ eñ o libro titulado «Ds 
la generatiou des e lém eñ ís^ n aton ii- 
quesn. En su prim era página lleva
inscripeión  m anuscrita:
«A la B ibliote(?j Astor, obsequ io
dedejl autor, N ew  Y ork , Octubre 
Í867, Jorge Clernenceau.»
Fué este lib ro  la tesis presentada 
por Clernenceau para obtener un ti­
tulo de d octor  en M edicina. Vivía en
el año citado en la calle
m
i  ganda Oeste, de N ueva Y ork,
 ̂ taba de ganarse la vida co m o  m édi­
co; pero p o co  después se trasladó a 
Stanjford, en el Estado de C onecti- 
ttid, con  ob jeto  de dicarse a la ense- 
ñanza del francés en la Escuela para 
señoritas de miss Alken.
Tres días después de que el mayor 
de Nüeva York celebró la ceremonia 
matrimonial que unía a Clernenceau 
cofli señorita Plummer,; ey^-alum- 
JL su esposa sé émbáixairon 
/ eon destino a, Francia. Acababa de 
éstállar la guerra fránco-prusiária.
: Apenas llegado a París fué elegido 
í alcalde de M ontm arlre.
,E n París sentíanse ya los presagios 
de una nueva libertad, y  M ontm ar- 
t ^ e r a  el fo co  don d e  el descontento 
uíar se m anifestaba m ás h on d o  y  
atrevido: El jo v e n  alcalde llegó 
a '^ r  jproñto el h om bre  más popular 
del distrito, que lo  envió a lá Asam ­
blea N acional.
Después del sitio de París v in o  la 
Q om m une, que estalló en Mpntmar- 
tre. A llí habían quedado algunos ca­
ñones de la guardia nacipnal, y  e l 
presidente Thiers prdenó qné fueran 
entregados al e jército regulaV Para 
^bacer cum plir esta o rd en  envió al­
gunas tropas al m ando de los gene­
rales Ciem eiit Tboraas y Eécoiute, 
que se encontraron  pon una seria re-
Cleraencea» vLlíanáo liss poblaciones 
-̂''|recottq|u!síaááé-/̂ ^̂
Ün ntíem bro del (^n fe^d  dp 
rra dedarÓ 'qu é  Clém ébcéau ñ o  ha­
bía hecho lo  posible para salvar la 
vida de los generales. G iém enceau 
le desafió y  le rom p ió  una piérna de 
un balazo. " -
Más tarde, com p  cpnscjer% m nní- 
cipal, se distinguió p or  lás m ociones 
más audaces y  enérgicas.
. Montsnartye le eligió diputado en 
1876.
Desde entonces y .  durante treinta 
años, h izo y  deifiizo  M inisterios, 
P or  lo  menoS;‘diei¿V ^^^ de Caf c 
bínete, cayeran b a jo  la terrible v io ­
lencia dé Vüís ataques',' eñtre Otros 
Jales Fefcry» .Frecynet;^ D e Broglie^ 
R ouvier y  Cáillaux*
De V lla m aro u > e l Tigiéi»., Sps a ta­
que eran fríos, certeros, im placábiés: 
poseía e l . dpn de resqinir una situa­
c ión  en un epigranlá; o  aplicar ün 
solo epíteto que, coñ io  una espada, 
atravesaba al adversario.
D esde que coo ie b zó  la gran gue­
rra, Clernenceau ha s id o  él crítico 
más fran co  de los errores dé los G o­
biernos francés e iñgtés, y  es sabido 
que én los actuales m braentos, al 
frente deí minist^rió¿ fran cés; se Jé 
considera  el h om bre capaz de res^ 
pen d er a las necesidadés nacionales 
con  enérgica orientación  y férrea vó* 
luntád. '''V  '■'■á ’ ' '"'á
La extraordinaria diversidad d e  su 
talento le ha perm itido disíingüirsé 
sim liliáneam ente en varias activida­
des intelectuales. Ha escrito libros 
sobre niedicína, á n étom ía ; ciencias 
sociales, viajes, etc. Su actuación 
c o m o  periodista es tan em inente c o -  
m o 'típ ica .
Estos no son m ás qü é nnós p ocos  
rasgos de la pérsónaíidad del pri­
m er m inistro francas. Apenas noS 
hem os referido a su vida pñblica  
durante el ú ltim o m edio  sigíb: e^a  
es tarea de historiadores.,.
Hasta-fehora no hé podido hallar signo al­
guno, por ipmoj^q,s-;t®xterior, de que exista 
hambre én’ Áíemanía.,En tpdos los hoteles se 
obtienen biienos alimetitos y' hfestá so en­
cuentran en las posadasí de laS aldéas. El 
pan es ordinario, pero biiého.'Háy Inánteda. 
Parece existir ba,stante cantidad de carne. 
Para el desayuno se sirve igueSfe en de 
i¡; huevos. Para el cafó hay üh snélitutiyo he­
cho con cereaíés, g|u6: no es mala^No My es­
casez de azfeoar en los hoteles. Concias car­
nes 8© sirven patátas 'y legumbres. Bs difícil 
llegar a ¿dnocer la verdad exacta; pero, se­
gún puedo deducir, tengo la impresión de 
feüe hán existido péfiodiSS de escasez que lle­
garon a ser críticos en la primavera pasada, 
alinque ahora, después de una büéna ¡óose- 
cba, la situación en lo referente a víverea/es 
mejor,e8peoiálmente en esta parte las tieil'ías 
del Rhin donde la región es muy ritíâ
Las tropas británicas han entrado en Uolp* 
nia. La bandera del «pequeño y desprepifebl© 
ejército» ondea sobro las torres y los caqipa» 
narios de dicha pin d ad, .. Hace cuatro años, él 
<̂ ;airfeQ» 4Íe la guerra, lleno de orgullo, ordenó 
a 6tjs. poder osas huestes que,pisoteáran ajos 
britanos hasta ,destruixlos, Oonsiguieron és­
tos resistir y rechazaran a loa ,aleuiap.es eu^l 
Marne, y hoy: Sus'suoesores, victoriosos, do­
minan él, Rhin alemán y la principal entrfedá 
d© la patria alenipna,"" V / ' á V ;.
. Cplpn|a, y l|i pábefea dé puente al ó|i*o Íí^ ó, 
del rfo,s6n ufeá,4e lás garantfás qué joá l|fk- 
dps. se han yiéto forzados a exigir para;¿p'h- 
vénoerse d,® la buena fe de una potenéife que 
no se considera ligada por conveniós 'dé'hio-
'.Lia .so B e p a n la ...
, {A buena hora!
El mal llamado españolismo que tan­
to daño , ha causado a España, clama 
ahora en defensa de la ¿oberanía espa­
ñola y hace alarde de su mentido amOr 
a esta patria sin ventura.
¡La soberanía de.España! ¿Qué fué. 
de ella durante la campaña de los pira­
tas tudescos que bündi^ó.n más de no­
venta buques españolésjy asesinaron a 
^muchos de sus tripulantes, también es­
pañoles? ¿Qué fué de ella cuando aqüi 
imperaba Alemania, como en país con­
quistado, cuando imponía Gobiernos 
y leyes, cuando intervenía de un modo 
decisivo en nuestra política interior e 
internacional?/ .
La autonomía, la forínációü de Esta­
dos federados, ¿constituye en realidad 
un atentado contra la soberanía dé Es­
paña? ¿No es soberana la República de\Yi -■ - -  -ly’ashmgton, compuesta de Estados au­
tónomos? ¿No es soberana la República 
Suiza, igualmente organizada? La_so- 
beranía española ¿es acaso incompatible 
con la autonomía de los municipios ŷ 
délas provincias, con la constitución 
de Estados federales? ^
El proyecto de Constitución federal, 
do Casteíar, presentado, a las Cortes do 
la Ropiibiica, ¿era antipatriótico, anti- 
ospauol, contrario a la soberanía espa­
ñola, a.la soberanía dol pueblo español?
¿Y no sé reconocían en aquel proyecto 
autonomías amplísimas, todo lo amplí­
simas que pueden anhelai*So?
Los enemigos de la autonomía, los 
defensores, más o menos francos, dél 
centralismo,, deben tóner el valor de 
sus convicciones y  un poco de pudor.
¿A quién se le ocurre invocar contra
CUMPLIENDO EL ARMh>T;CiU
Los ingleses én Colonia
‘(Oenuestfiire/i^fár'egíleoifl) 
Imparcialmente habiRiido, no cabé duda de 
qüe es general el sentimiento d©'alivio que 
expeTimentan los alemanes ante lia llegada 
de las tropas británicas. Durante estos últi* 
:feí'éé,.días he oídq numerosas veces a muchos 
■deo|r lo siguiente: «Gfeacias a Dios que han 
llegado los ingleses»: , : ’
Todos, sin distinción de clase sooial, se .qui­
tan el sombrero cuando pas^ n  oficial bri- 
tánioo.,» % ■
« abp
Revista de las tropas siamesas
Foto Información.
la sé' reténga, por el vencido, su [transcen- 
denoia, y le cure de su pasada vesania...
Santiago. Dümollel.
óoloníájDiciéiUbíe dé 1918.
ñor, Pero la ocupación del terntofid aléfióán 
enfambiéií nnfe léooiÓo parú todoS íbi
noS. Léfellj^ñbmpréndér' que. los .mayores 
esfuerzq^l® Sus tropas han sido derrotados 
en él Oítra^ñé batalla y que cuando llegó él 
día de prúelbá todo él sistema én el que tan­
ta fe tenían, se derrumbó,
Niu gnq^ de las demás condieiónes'queles 
han sido impuestas, ni aun lá ignomiiuosa 
: rendición de sú escuadra, ha constituido una 
lección tan terminante oomb bsta pára'el és- 
píritu alemán, sobre todo para el éspiíitn 
prusiano. En lo más hondo de su pecho ni los 
i prusianos'ni los alemanes confiaban en "sus 
I; barcos y en sus marinos pára oonséguir la 
victoria. Toda la esperanza la tenfaií'' én sus 
ejércitos. Hoy, dérrotados, sorafef^Ós, ven 
cómo 80 hunde lá labor incesantev’jdé medio 
' siglo,, y cuán funesto fué S'ü aidbr dé coU4 
quista y de saqueó', de ira y de odió alentado 
'por la oiéhéiái'Miiitát inás elevadá que pudo 
producir los mejores cerebros de la nación. 
;1S derrumbá^iénfe) de yjéroitos debe 
escarmentar inolvidablemente al pUeblo ale- 
tmáé.'El ospectáouló que ofrece el primer pa- t 
;sb del Rhin en manos dé las :tropas aliadas 
éonstituyé núa eloouenté enseñanza. Las 
banderas y los unjformes de los conquistado­
res son una .prixébla clara de que el militá- 
rismo al qué rendiatijtan alto tributo les ha 
eonducido a un estado-lastimoso que no tie­
ne precedente en la historia.
 ̂ Sería cruel insistir, en este q̂spectp de la 
ocupación, porque revelaría, un:;en^ñam,len­
to nada hidalgo con el venoid.o. >Sia embar­
go, conviene insistir en su sigiuficación, porr 
que existen.síutomas-de que la arrogancia 
militar que trazó el camino déla derrota de 
Aleniania no.spf ha apagado aún. Es preciso 
insistir, éi se desea que el mundo viva, en 
paz. No puede poncébirse ninguna prueba 
más patente deélla que el espectáculo de las 
tropas de ocupaoión británicas en las calles 
de Oolonia, a lo largo de las cuales, «los hé­
roes alemanes que no fuérron derrotados» se 
replegaron .recientemente*
I La ocupación de la proiinncia deí Rhin pru­
siana.es un acontecimiento memorable. Oja-
Con eáte título y én la sección de Efemé  ̂
Hdes Mctlaguéñas, a cargo de nuestro querido 
amigo donJ!íarciso Díaz de Escoyar, que des­
de hace tiempo viene publicáUdo Xa Unión 
Mercmitíh aparece en el número de ayer . el 
siguiente trabajo, que gustosos roproduói- 
mos, cbn la expresión de nuestra más viva 
gratitud hacia el ilustrado compañero y el 
estimable colega:
«En 12 de Diciembre de 1882 nació en Má­
laga el ilustre político don Redro Gómez 
Gómez.
Hemos considerado oportuno rendir un 
recuerdo al patricio inolvidable, cuyo nom­
bre va unido al de Málaga en dias de gran­
des crisis para España > pagando al par con 
©lio, siquiera sea relativamente, la deuda de 
gratitud que tenemos contraída por el cari­
ño que siempre nos profesó.
Nació en Málaga el día indicado, siendo 
sus padres don Pedpo: Gómez Sancho, de que 
uQB hemos ocupado, y doña Dolores Gómez 
Báea, dama de talen to que corría parejas con 
layirtud,.;.. ,
Muerto su padre en 1847, era ya Bachiller 
el señor Gómez,, y ambicionando perfecoio- 
nár suééouocimientos mercantiles, no vaciló 
en emprénder un viaje a América, visitan­
do la» Repúblicás del Ferú,, Argentina y 
phile, atravesando los Andes y residiendo 
algún tiempo eU Valparaíso y  Santiago de 
Chile. . ' . •
Entusíastá ;por su patria, desdañando el 
porvenir que allí se le ofreoia, regresó a Es­
paña en 1855, in^ésando a próstar servicios 
en la casa dé su tío ápn' Ra%el María Gómez 
Sancho, hasta que ©tv;T862 se estableció de 
por sí, considerándo# con fuerzas para diri­
gir el negocio.
Por esa época contrajo matrimonio con 
doña María Ghaix Bryant, hija del comer­
ciante Mr., Benjamín Chaix y déla distin­
guida señara doña María Bryant y Liver- 
more. Si tuvo o no buena elección, los po­
bres de Málaga pueden decirlo y los Asilos 
tienen pruebas sobradas de aquella caridad 
‘iinagotabié. Ex'a úna mujer nacida sólo parq, 
j sembrar el bien y consolar al triste. , 
f  -Como su padre, desde jovéú s® afilié don 
1 Pedro al partido liberal y en 1864 le desig- 
nabán los progre-siatas malagueños para pre­
sid ir él Comité del distrito de la Alameda, 
' teniendo su representación en el provincial.
Perteneció al Ayuntamiento desde 1867, 
^flgutando en la minoría y secundando con 
lactividad importantes iniciativas de la Cor- 
•poración, que redundaron en beneficio de 
tMálaga.
Por entonces hizo viajes a París, conferen­
ciando con los generales Pierrad, Gaminde y 
, de Blas, conociendo a Ruíz Zorrilla y prepa­
rando el famoso movimiento que se realizó 
en Septiembre de 1868.
En la hora del triunfo fué elegido alcaide 
presidiendo un'munioipió compuesto <Í6 pro­
gresistas y demócratas. Aunque como alcal­
de era jefe de toda Milicia, se le aclamó co­
mandante del Batallón de Artillería que se 
’ conoció por el Batallón del Orden, pues gra- 
: ci,as a él se evitaron muchos conflictos que a 
diario provocaban las masas-exaltadas.
Al nombrarse el Ayuntamiento que había 
de funcionar desde Enero de 1868, fnó elegi- 
’ do por tres distritos, obteniendo más de ocho 
mil votos. Desde 1869 a 1873 ocupó el cargo 
C de alcalde en tres.periodos diferentes, hasta 
que al proclamarse, la República el 11 de
Febrero se apresuró a renunciar, fundándose 
que al cambiar el estado político del país, 
correspondía ocupar el puesto a otro repre­
sentante, aunque él veía con satisfacción 
el establécimiento del nuevo Gobierno. En 
:un,a reunión magna a la que asistieron los 
gobernadores, la Diputación provincial y la 
milicia, por unanimidad se rehusó su dimi­
sión, por merecer la. confianza de todos. En 
Mayo de aqnel misino año se le confería la 
invéstidnra dé senador, que ya en 1872 ob­
tuvo en lucha con el general López Domín­
guez, qu©,oontaba con no escasas fuerzas.
Su añministracoión municipal tiene Sn 
méjaj-’ timbre en qne,se la cita como modelo 
dé admírdstraciones honradas, hasta por sus 
adversarios políticos. Influyó grandemente 
én la traída de aguas de Torremolinos, me­
joró el ornat® de Málaga, encauzó la Haoien- 
da.y prócuró la 'rnbralidad de los funciona­
rios a sus órdenes.
Vencida la revolución, proclamado rey don 
Alfonso XII, siguió don Pedro unido con 
Ruiz Zorrilla, con el que conferenció en Pa­
rís y Ginebra, organizando, en unión del se- 
ñor Palanca, el partido que le eligió vice­
presidente del Comité Provincial.
Llenaríamos varias columnas con los ser­
vicios políticos dóLseñor Gómez; pero como 
tenemos obligación de concretar, hemos de 
ocuparnos de otros cargos que desempeñó- y 
que completan su biografía.
En la presidenc'a del Círculo Vinícola ob­
tuvo grandes ventajas para los vinos mala­
gueños. Contribuyó-ala creación de las Cá­
maras Oficiales de Comercio y fundó la Cá­
mara Sindical.
Desde fines de 1881 aetnó de presidente 
de la Junta Representante del Comercio y la 
Industria y allí realtóó campañas que esta 
provincia no, puede ni debe olvidar. Siempre 
activo, siempre conciliador, siempre laborio­
so, amigo de todos y por todos querido, con­
siguió un día y otro vent.ajas que se creían 
imposibies. A su gestión se debieron aque" 
líos famosos festejos de Agosto de 1884. Por 
sus trabajos se lograron en gran parte ios so- 
corro.s aportados para las víctimas délos te­
rremotos del 25 de Diciembre del mismo 
año, basta el pnaito que el mismo monarca 
le expresó personalmente su gratitud reco­
nociendo sus saorifecios.
En la biografía de este ilustre malagueño» 
que a la vista tenemos, se detallan muchos 
hechos de su vida, bastante cada uno dé por 
sí para tributarle justos aplausos. Con expo- 
, sición de sn vida salvó la de muchos reos po­
líticos y  entro ellas la del capitáu Roncero, 
sublevado en Badajoz. A  su iniciativa se de­
bió ©1 desarrollo del activo comercio maríti­
mo entre nuestro puerto con el de Marsella 
y. las Repúblicas dej Sur de América.
Era un buen orador, que expresaba con 
sencilléz cuanto sentía, logrando Herrar a los 
corazones sus im:présiones y sentimientos.
Una cruel enfermedad so apoderó de^n 
■ organismo en los últimos meses del año 
' 1904, haciéndose notar a ..fí̂ nes de -Enero del 
año siguiente, agravándose en los primeros 
días de Marzo, en que fué preciso celebrar 
una consulta niédica. Los recursos, de la 
ciencia fueron inútiles, y rodeado de los su­
yos, murió cristianamente, después de recibir 
los auxilios espirituales, en la madrugada 
del 5 de Julio de 1905.
Su entierro fuó una manifestación inolvi­
dable do duelo a la que se unió Málaga eu7 
tera.
De todos los labios se oían frases, que eran 
el oorapoñdio do sn yida.
¡Fué un hombre laborioso, bueno y hon­
rado!
N arciso Díaz de Escovar. »
Por algo son admirad ores del Gallo d  
«OalvO" todos ios que lo son de Maura. ,
Esto íauibién lo es do aquél.
ReciOidaráit pstedes cuando por telegrama 
ge interesó por sU ¿dud con motivo de la co­
gida que tuvo en «na plá̂ â andaluza.
A los partidarios del tóréfo no les importan 
las «^s-pantás» ni las «ostocás^ pescueceras 
ui los siibidos: ellos dicen cuando van a la 
plaza que silo sale su toro «entonsé» do-
muestra que és el «mejón».». _ _ ,
No les importa pagar gastos y perjuicios 
con tal doésperar a una bacua tarde. ^
Lo mismo les pasa a los msuvistas. bieia- 
pre epperan de él una buena tarde, ŷ  
ayer la tuvo Maura en su teatro, di­
cen ellos y los curiosos.
La directiva de la Unión Morcantü de Ma­
drid, con su manifestación, inspiró y propor­
cionó ai mayorqnín de 1909 y demás épocas, 
las 0V8cienes, abrazos y músicas quê  tanto 
comentan a su favor los pensadores impre­
sionables al día.
Hoy ya no se necesitan hechos buenos o 
malos; con lo que se lee por la mañana se en­
cuentra el j uicio hecho. ^  _
Los que días pasados se decían partida­
rios de una República y también aliadófilos, 
en la presente Semana opinan que Maura es 
el padre... y, efectivamente, aquello de la 
madre y los hermanos ha sido lo que originó 
el abrazo del travieso conde y las lágrimas
de Maura. ,.
Sigue Maura hablando en ima forma que 
quizá lo entiendan los de la Academia de la 
lengua y los que le aplauden,sin entenderlo.
Palabfás y palabras son las que deslum­
bran a tanto ignorante.
Indigna tanta farsa e hipocresía.
R afasp Manin To'ENEEO.
nOBSORI
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Ayer reoihimoé el siguiente telegrama!
«Madrid 11.—El Subsecretario de Abaste­
cimientos al Directoi’ cíe El Popular. Al 
tomar posesión de este cargo tengo él gusto 
de ofreoenne ustedes para colaborar en 
cuanto signifique beneficio para la provincia 
de Málaga.»
Agradeosmos mucho la atención, de nues­
tro distinguido y particular amigo don 
Eduardo Ortega Gasset, a quien felicitamos 
por haber obtenido ese cargo, no dudando 
que desde él hará cuanto pueda en beneficio 








Se vende en Madrid.—Puerta del Sol ll y 13.
En OranEiía»—Aceras del Gasino 13.
Eli Bebatísiia,—Biblioteca de la Esísdón.
Las trppas francesas entraron én 
Aquisgrán el dia 7 del corriente. ,
Pertenecen alas gloriosas divisiones 
qne tomaron parte, bajo el mando del 
rey de Bélgica,en la batalla de Fiandes, 
desde 28 do Septiembre al 11 de,No- 
viembre, siendo mayor general De- 
goiitte.
La población de Aqnisgran se impre­
sionó hondamente al ver llegar a los 
fi:anc0ses, qne se rodearon de nn solem­
ne ceremonial.
A  las diez y  inedia, varios destaca­
mentos^ de todos^ los regimientos de la 
40”' división de infantería (general Ba­
lón) y de la de caballería (general Ija- 
vigne Deviile) a las cuales se habían 
agregado varias unidades norteameri­
canas que también combatieron en 
Flandes, reuniéronse delante de |a ca­
tedral do Asquigran. .
Todas estas fuerzas llevaban sus ban­
deras. Bajo ei pórtico de la catedral 
que cobija la tumba de Carlomagno 
el general Degoutte arengó a sus tro­
pas recordándoles al emperador Garlo- 
magno que constituyó en su tiempo a 
Aquisgran como capital de los contin­
gentes militares destinados a contenefe 
la invasión de las hqrdas germánicas.
Dijo que ante la tumba del gran an­
tepasado se inclinaba la bandera trico­
lor, símbolo de Jas virtudes gu^reras y 
del pasado vistorioso de Francia.
El general Degoutte, acompañado'de 
otros ocho generales, inclinó el bande­
rín de mano bajo el pórtico de la cate­
dral.-
Luego desfilaron las tropas por Ja 
ciudad, en presencia de un gentío 
enorme. . ,
De acuerdo con la municipalidad, la 
gran estatua ecuestre de Federico, Gúi- 
llerrqo, situada en la plaza del mismo 
' nombre, y  decante de la cual desfilaron 
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-bia KTdo cubiertíi oomplelanioute con un 
crespón.
0-8 Berna
La «nlóü a Rianan-ia
El «Nepszava^j órgano central de los 
socialistas do Hungría, publica:
«Los sociaiioias demócratas rumanos 
de Hnngria, declaran su deseo de tra­
bajar en pvleiui armonía, Con el Consejo 
Nacional rumano de Hungría y ’l'ran- 
silvania por la liberación completa de 
la nación rumana y la unión de, todos 
ios rumanos en un sólo estado». .
Los socialistas demócratas rumanos 
tienen tres ropresentaiites en el seno 
del Consejo nacional rumano de Hun­
gría y de Transilvania, el cual cuenta, 




El corresponsal del «Times» en Bel­
grado dice que 300, délos 700 delega­
dos Budeslavos, que asistieron a una 
reunión en Neusatz, eI27 de NoYÍe,m- 
bre, llegaron a Belgrado ol 28 de dicho 
nars.
Eueron en procesión ostentando ban­
deras servias, a través de la callo prin­
cipal, hasta la residencia del rey, don­
dê  sus jefes fueron recibidos por el
Srjucipe regente, mieutras qup el resto e la comiti’̂ a de los delegados queda- 
' ban fuera, cantando canciones patrióti­
cas servias, prorrumpiendo en caluro­
sas aclamaciones hacia el rey, el prínci­
pe regente y el nuevo* reino eslavo dol 
sur.
La mnohedumbro vitoreó a los delo- 
á su paso y  ̂ entonaron a su vez 
tíancioues patrióticas y  el himno nacio-  ̂
nal.
Ds Amsíerdam
La proiongacióñ del armisticio
Erzberger anuncia que los franceses 
. han pedido al mando del ejercito ale­
mán, que nombre delegados, para discu­
tir la prdlongació del armisticio.
vez qfic se reciba la coiv̂ feet.acióu,a liicousnl- 
ta fiué se dirige al mini^jrol4§ la Goberna-
CiOll. • I"'::,-’ '
Y  Bo da^ir terminado e l ' l á s  cinoO' 
menos cuarto de la tarde.
Los obreros de Pizarra
ramos'qúé abudá^ 
uu solo hombre.'' - .
íQne, si^'dafeáo' ni^esifé0r^^ 
pafier^fttp de ?
El secretario,
Por la- presente cpuy'ÓpjBs Á'-
Orden del día para la sé îó.n pró;
“ ' - fiponclusió'n^
Pe don Gabriel Gor '̂l^e¿ José Lâ  
n&i,Wbr.d.^guas de 
’ Be doña Asunción Sala y Val, dii’ectora de 
una escuela,nacional, sobre un cuarto gra<te.;. 
^  p e  don lÉíguel Alcalá,referente a la,alean-: 
tarilla de la calle de D. Juan de Málaga.
Ppiyi(;| ,̂j t̂pnan Mlran^,pidUndn sm^:mmc
^éndOBíJiiadronea de vecinos de esta
heia Sánchez y don Fraá-1 
interesándoseles!
Presidida por el alcalde, señor Romero 
Raggio, S0 reanudó ayer la Junta Municipal 
de Asociados, para proseguir discutiendo el 
proy eoto dp presupuesto ordinario paral9l9.
Los que ásisten
Concurren los vocales señores Mapelli Rag- 
g io , Blanca Gordere,Baeza Medina, del Río 
Jiménez, Pérez Texeira, Piñero Cuadrado, 
Cáre ef Trigueros, Hidalgo Kspíldora, Tejada 
Sáenz, Gómez de la Bárcena, Milanés Mori­
llo, Jiménez Platero, García Almendro, Gar-? 
oía Cabrera, García Moreno, García Morales, 
Viana Cárdenas, Sególerva Spottorno, Oazor- 
la Salmerón, Olmedo Pérez, Molina Martell, 
Cano Oabello, Calvo Diez> Díaz Bresca, Sán­
chez Rueda y Fernández Gómez.
La fórmula éconómica
El señor García Almendro dice que en la 
alta Cá mara se lia aprobado la fórmula eco­
nómica propuesta por el Gobierno, prorro­
gando el presupuesto general del 
del año de 1918 hasta fin de Mar-„<,,
comience el alio eoonómioo «a  el sigviicfnte 
mes de Abril. ,
Teniendo en onevts esta próiTOga, oree qne 
en ilSlaga deb,  ̂ iaoeree lo propio 'hastanó- 
nocer los r^aévoB recursos que el Estadodiaya
0 o o -̂gar a los Ayuntamientos, y con el fin 
ci9 nacer un presupuesto municipal que sio-
&mqu0 para esta población un verdadero 
avance.
Propone que; a© d© por sancionado todo lo 
hecho, quedando en suspenso toda discusión 
hasta que se obtenga respuesta a la consulta
que ha de elevarge al ministro de la Gober­nación.
Sr. Director do El Popular.
Bíuy señor mío: Desearé do cabida'en el
periódico dé su-digaa dirección al siguiente
cpmunieado, por lo quede doy gracias áñ'ti-
cipadas. p v ,
Habiendo llegado a ésta los,compañeros di^ Pendón
Pizarra, Andrés González/y José Cah'tarer^b’ , I 1 o • j j  I ; r  CISCO.Jam.éíí̂ s.ii®''*»̂ruegan a la directiva da la fcocied.ad ao cajr||ií,*; ' ' ‘
ros que haga público eu la prensa loca^yy .
obrera la constitución de la Sociedad Ag^r
cola económica de resistencia, oreada paráda ■
defensa,de sus sagrados intereses; y esta; m-:'
reotiva, oon miioho gusto,_Io.hace • * d ^ ‘ 'fe á n ü lo 'S w ^ i)q » e r o ,a » t « t6 « m d «
doles a tan dignos compañeros un leiiz triua- '-í* - . ím/.
’ fo en la lucha que piensan emprender entro 
el capital y éi trabajo. . ‘
' Hecha la constitución, ha sido firmado y 
sellado en este Gobierno oiv.ii el Reglainento 
por que se ha de regir dicha entidad, como 
igualmente el acta de constitución del refe­
rido organismo, que lleva por título «El Ade­
lanto Obrero», Sociedad de obreros rn.a- 
nualés de Pizarra, estando ib'tegradá su 
Junta directiva en la signion forma:
Presidente, Antonio Roca CaiTasco.
Vicepresidente, Francisco. .Ñavaí.TO Ro- 
i mero. . ,
L ontador, José Cantarero Garoia, ,,. i
Tesorero, Man uel de la Cruz C^ntabero.,
Secretario, Andrés Gonz4i©2 Campos. 
Vice-scoretario, José Gil Doña.h
Vocales: Antonio hlonterO 'Navarro, Juan 
Rosas Peña, Miguel Garrido Domííiguéz,.Aii- 
tonio García García y Jlian Garcí^ Florido.
Al constituirse legalmente estos, copipa* 
ñeros, dedican un fraternal salqdo '  ̂ todas . 
las organizaciones obreras del mundo, .qñé í 
luchan por la, causa del trábajo, cdmoVigiiál- 
rneufe a todos los grupos constituidos por 
velerosos compañeros, dispuestos siemgje a 
perder su libertad en pro del ideal,
Dedica esta Sooiedad un recuerdo afectuo­
so a todos los dignos proletarios que están 
en cárceles y pi’esidios, privados de libeftád 
por distintas causas políticas y sGcíaJes.
Estos digUos compañeros de Pizarra",'se 
lanzan a la lucha unidos y compactos y dis­
puestos a respetar, a discutir y a pactar cbh; 
cuantos patronos se les presenten, siempre 
que éstos no se salgan del camino legaj, pero. 
dispuestos también a obrar enérgicamente 
cuando aquéllos ,y hiS caciques traten de 
atropellarlos.
Asi, pues, y con este fin, esta Sociedad 
.quiere sqstener estrechas relaciones con to­
das las organizaciones, y en particular con 
las de Málaga y las de los pueblos de la pro­
vincia.
En una palabra, los compañero" '
serán fieles cumplidor^''' ,_ ->a a& su deber, siem­pre que sean reŝ ' . t „ , ■ , ^^  T. - ..-i^etados sns derechos.
de la Sociedad de Carreros 
®V,se haber interpretado ficipiento tocio lo 
bxpuesto por nooctros queridos cOnip'RñeroS
(i© PiZcOrBíb,
Se üo.sea la rnproducdión dé 6,?'te escrito 
en toda la prensa, obréra y local. '
’ Lor la diroctivu deoarrérüs, el Presidente,' 
Afifeíiiq '
nombre mozo' pei‘
viD^on RicarfÍo-'^p|o Aragón, solicitando 
se rectifique ,su in^hpoión el pfifdráh de 
Y^inospoycúantbue refiere a la edad.
De doU í^aní^soo Martín Lerdo y don
se les
' iñqlqyAi^'ia partida de t e m p o r e r o s ©1 
nueVo'presupuesto. . ' ' " '
De doña Dolores Marfil ^góviá, sobre, pa­
ga de tocas. . -
De, los empleados en el Parqne Saftitarío, 
piáiendÓ,-un.a,graticaoióm.<,  ̂ ,
De don Antonio Gpnzález Pareja,solicitan­
do ser inscripto en los pádrÓnosí de veoinos 
de esta ciudad, '
De doña Carlota Pida], don José López-y 
doña María Fernádez de Angulo y don Do­
mingo López, reclamando por arbitrios. 
Informes de
De la de Obras' construc­




• De lâ  misma, sobre ^  en
(la calle'de Sor Teresa
De la misma, referente la f̂eoha-
' da de la casa núrpero 20 ^e ,'de 'fTeréz
Porchot. '■
n en
QUE ESjjLA M E W  , ; f
modelos en VALENCJA/AtiCANTE, S É h tiA  y MALÁGA
Capacidad de producción anual: 200.900.000 de kilograi^D^ de
Comprad el Superfosfato especial de 16il8 ®io d© Española^
r/vh ‘Be^Fábricas dé Abonos, superior a Icfs Super fosfatos ®Io ; / ; ^
’r :'§ '^ ^ íd | b ¿c¥ iy iE R crA L  ALCAL'iírá’̂ MÁDRib
a M t ÁDÓ postal ;W : TfifcéPONO S. I.?é8




I vOiOneS dhjnio.teoa'de ag^as ,de ''^orreusí^inos.
Pe la misnqa, sobre inOj îoión y |ipr§pip de 
una parcela, 'de la ' pasa- ¿díh' lá  ’Aíú.fiás De-
grainy Y
De ía misma, en Ucencia/;
-í,
casa núm. 15̂ 'de qalié de M̂ Ŝ A Garcí-a^l 




En el molino harinero que el oampesinq
lámiiia, en la ald.ea de Serrato, ánejaá ia 
ciudad de Ronda, registró,.ql at^decer 
del día 9 del actual, ün robo i|ñpqpj^p¿e.
Serían las siete mer^- '  ̂ ,
latardéyvo - -  ■ y-_  ̂ -*-« vemte minutos de 
,  ̂-. unochécido, cuando llegaron ,a, la 
pueítiA del molino, que estaba perrada, tres 
individuos pidiéñdo ge le abríéte á fá 'gd # - 
dia civil.
El señor Molina Martell asiente a esta pr©. 
posición.
El señor Cárcer Trigueros sustenta 
mismo cnteno y entiende.qne procodq pedir 
una aolaramóm al ministro de Jq Goberna­
ción, acerca de la norma de '^o^erna- 
ban de adoptar los
do profrog^r^eH^^^^''^^ prometí- 
Toda la lâ  i^^supuesto. 
puesto d reHieada en nuestro presu- 
jg]¡ gastos debe quedar firme,
 ̂ - señor Mapelli comienza haciendo algu-
consideraciones sobre la autonomía mu­
nicipal, que cada vez rosulta más ficticia 
Ea ol ooWWo inmediato áe dari o u Z .  de 
una disposición por la que se nos fija el nú­
mero de veterinarios que hemos de. pagar 
luego vendrá otra señaláudonoa pl d'e em-’ 
pleados con los sueldos que han de percibir 
y por este procedimiento la autonomía de 
que deben disfrutar los Ayuntamientos, que­
da reducida a lamás mínima expresión.
Era opinión de esta minoría que se eonti-
uuamkdiscusión para terminar con el pre­
supuesto de gastos. /
S m í  debato elaüo
provm
B ’̂o la presidencia del señor Riverá Vá« 
lentin y con asistencia de ios vocales qué la 
integran, reunióse ayer esté organismo.
Es leída y aprobada el acta de la sesión an­
terior, ■
Se desestima, con ©1 voto en contra del se­
ñor Chin chilla,el inform e sobré reclamación 
do don Diego Salcedo DüráP y otroS^oontra 
el reparto de arbitrios do Cártama para 1918, 
y voto particular formulado por el vocal'se­
ñor Chin orilla Domínguez, que quedó sobre 
la mesa. ‘
De conformidad se despacha el infórme re­
cordatorio al alcalde de Alhaurín el Grande 
para que remita el expediente de posición 
social de la alienada Candelaria SerranoMes- 
tanza.
De igual forma sa despachan los informes 
recordatorio a las Alcaldías de esta caj)ital y 
.,Velez-Mákga con referencia a Fernando Ba- 
ruza Ruiz y Oarmen Barranquero Pérez.
A petición del señor Delgado López queda 
Sobre k  mesa el expediente de concurso á 
las plazas de médico propietario y suplente 
de la Comisión mixta de Reelutamiento du­
rante el próximo año de 1919.
Queda enterado el organismo de oficios de 
don Baltasar Sola y don Antonio de Gálvezt
dando gracias por el acuerdo de pó¿(amé 
adoptado con motivo del fallecimiento de
 ̂ Sos allanamos a que sin deshacer lo realí- 
paréntesis en nuestra la-
rectifica, manifestando 
¡t r r   ̂ se halla necesitada de grandes 
i '-•<>.'mas en su presupuesto municipal. 
jQíiemOs sóbrela mesa pno en el que figu- 
bu déficit inicial de 600.000 pesetas.
El señor García Morales Opina que precisa 
dar orientaciones nuevas al presupuesto y 
np calcarlos, en los anteriores, como se viene 
haciendo continuamente. '
Eran sus propósitos invertir un'millón de 
pesetas en obras pi^piioas y  solicitar la cons­
trucción de cuatro escuelas refugios p^ra los 
niños abandonados, conforme a lo que so in­
dica en moción que tküb presentada.
Hace falta que tengamos ñn poco de árres- 
0̂ y fijarse de una vez dónde está el dinero y 
cómo puede sacarse.
b  ̂Heclara partidario del reparto vecinal. 
x::l señor García Cabrera propon© qu© so 
oontxnik el debate hasta conocer la éontesk- 
cion del Gobierno.
 ̂ El señor Olmedo desea que se termínela' 
cUKcusrón del presupuesto de gastos.
a opta el acuerdo de autorizar a k  pre- 
tsauiidok sesión, convir- 
i ndQk en penuaaeíite si fuera preciso, una
doña Josefa de Gálvez Oongiu.
A propuesta del señor Guerrero Eguiláz, 
se acordó por unanimidad-dirigir telegrama 
de felicitación a don Eduardo Ortega Gas-' 
set, por su nombramiento de Subseci*étái'io 
del Ministerio de Ábastecimientos,'
Al Serie fraííiqtteáa la/entr«4áy péh^jw*on 
éh ia casa los tres sujetos en cuestióñ.^Dos 
de ellos lucían el tricornio de la guardia civil 
y el otro cubría su rostro con un puñüfelo 
blanco, en el que destacaba un’ agújefp 
parapoderver. . ^
Ante k  extrañe-aa de Pedro.Dítegá y su 
familiia, nn de los visitaut©fi.dió una vpa, y 
los; otros, ©orno movidos por resortes, • saca­
ron oordeles y en pocos momentos maniata.- , 
:ron; alduéñq,-a .ma Ijijode éstnlkmado: Sal: 
vador Ortega Tosoauo y al cnado d« los mis? 
Tno'g José liamos Hebra,.yy '«feotnada esta li- 
:gera:qperacidn,,.nl;del «pañuelu», ŝ icó' un Re­
vólver y amenazó de muerto a la myjop.d'é 
,Pedro, Gíriáca Tosc‘.ano;Ro)sádo,',sÍMi0 . k s  in- 
díoaba um qué silio'ffle háUaba'él-din ero.
Aopmpañádos los .tré$rpGr Cirisoa, se ap©- 
deraron oon faeílidgd de; 2 875'pesetasu&® bi­
lletes de Búnco y, monedas de.-platayíúiia'li-* 
bra esterlina, nná esconeta,;útóa‘-pkt‘olBy una 
faca y uri cuchilló; marehándose los eatnas- 
oarados ,déspúés de bonveneerse. de que na­
da'más.•hffbk; que iuera de valor o ootizáble,
OMaoá, ayudada por sm hiéta María Beoe-̂  
rra Ort'éga, désataron a los rúániátados; y Pe­
dro, libre ya de las ligaduras que le oprimié-í: 
ran, salió' a ios alrededores del molino  ̂en­
contrando en sus inmediacioneá íoS .dostrh 
oornioa y elpañueio que utilizaron los éá"-* 
queadores para su hazaña, amén de las dos 
armás blanéas que los mismos'se llevaron.
Después Se presentó en -el cuartel de la 
guardia civil de Cuevas del 'Becerro, den un-- 
ciaaado el hecho. L
J O Y S B I  A  %
Plaza de la C©iisi{tiid[d|B,lBáiii; i.— Parqués de ia Paniega, ndras. i y 3.—MÁLAGA
.No es préciso r<?eurrir al extranjero. Est| casa, 
pdatinoi oro dé 18 quilates y plata, toja cl 
confección más esmerada y etquisítá.
^se I e|a, más sencUla hásttt líLh
Eéta casa tiene copioSa váriedáií,,de objetos artkticós; .para ca|)ríchq #|r^áld^^ 
; elegantes aparadores son permanente E:^osición de íos lrab8|Q|j..(|tie hóc^,
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los comprajoré'á, Iáa< mejores mareas 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, jaor c 
‘ jes de MARCA, repeticiones, cronómetro? y cronógrafos*
sean, aü
Joyería de MURILLO H E I ÍA H O Á
Marqués de la Paniega, i y 3$ — Plaza |e ^
■ ' ’ -  MÁLAGA,
qracRjfci
LA METALÚRGIGA S. A.— MÁLAGA
Construcciones metálicasVPuentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos pajra aceites.,Materi^Hijb y móvil p^á ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
dé oronpes y de hierro en plezas hasta 5.000 hilogránras de peso. Taller mecánico para toda 
dase de trabajos. Tornillefía ,con tuercas y tuercas ̂ en bpdio o rascadas.
Direqcióii telegráfica «Lá Metalúrgica», Marchan-te^Fábrica,Paseos los Tilos, 28. 
critorio, Marchante^-
Q Q x n p ra . 33Lifii0̂ ip l ia o  V i e jo -  ^
EL CANDADO
A l m á c é i l  dio i n o r r e t e r i »  a l  p o ir  jx ia y o r*  y  m e ja o r »
D E -
J U L I O  G O U X
{ Callé Juan García (ántés Especerfa) y Marchante
iBxtsngS .surtido en Bat^a de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, hcrrajes"para ediS 
dos, e^* etc,
.AtmiaiíJKIilHl Y  r*Aí:íOXJAJÜ.
lAmacén al por mayor y niorior ijs ferreforía
Batería4pcocina, herramiisntas, aceros, c h a p a s y ’ letón, alambres, estaño, hoja­
lata, tornillería, clavazón, cementos, etc. etc*
BRSM9IPVIPBanMRpaaMM
Á U D I É T Í G I A
REAL a c a d e m i a  0£
En k  yelark llevada a cábbúel pasado 
M-iéreeles en ésta’A;caátímib,' reptéaé 
se la comedia en tré» actos «inocencia», y el 
sainete original del cronista do Eíálaga don 
Joaquín Máría Díaz Serrano, «¿T© íá digo, 
rezaM?». '
.Amba.s obras obtuvieron una lucida ínter- 
prótación, distinguiéndoiie k  primera las- 
señoritas Búrréro y Pino y los señores Or- 
dóñez, Sánchez Jiménez,.Fernández (A) y 
Santana; y en el sainete, que íuó' aplatdidí- 
simo, las señoritas Castillo (Victoria^, Barre­
ro y Aragües y los señores Sánchez Jiménez,' 
Fernández y Ordóñez.
Tanto los directivos de este Centro de 
cultura, como el joven autor, amigo nuestro, 
y los intérpretes pueden estar orgullosos 
del éxito obtenido,
H.
de FRANCISCO BAEZA 
En'Veiez-Má'laga los señores Vialerós-en- 
contrhrán cómodas y cqfifortabíc« l'mbiía.cJo- 
nes ebrúlus eléctrica y, timbre.
Comedor de bonito Jardín y servido a
iodos Í08 trenés»
iu z  que cuesta cara
FranoiséóMadrigál Griffo,tenía por el año 
pasado admirablemente iluminado su ehta-“ 
biecimiéntó de bóbidáSjSitó óií la Acera de la 
Marina, dé éist'a capital, lo que ílamó lá aten­
ción a los agentes dé k  Compañía alémaqá 
de eléctricldad, que gibaron al lóeal uná vD 
sita áe inspección. ,
! , Los agentes encohtbafon una instalación 
clandestina,tQediante la cual sé sustraía flui­
do, que ha sido'apreciado eii 67 pesetas 50 
céntimos. ' '
El ministerio públicó interesó para el pro­
cesado dos meses y un día de arresto y la 
ihdemnizá'ciori equiválén'te'. '
El defensor, señor Díaz |íorenci, nególa 
éxistencia dol héchó ímpúta^lo, éoHoitando 
lá absolución de su'réprésetítádo.
Disparo
La noche del 17 de .Marzo último, en el 
barrio de Huelín, de éstaoa^ital, cuestionó 
Antonio Díaz Múrales, non José Escobar Ro­
dríguez, al que hko un disparo que, afortu­
nadamente, no le alcanzó. .
El ministerio público interesó en el acto 
del juicio se impusiera al procesado seisme- 
ses y un día de prisión corréjocional y el de­
fensor, señor Españaj abogó por su absolu­
ción.
Estafa
Antonio Juárez Bsquiano, afioionádé a vá- 
"i’iós «deportes», ío es 'grandemente a las bi­
cicletas,'por lo que se apropió y dispuso, co­
mo si fuera 'suya, de úna qúei alquiló el 10 
de Marzo pasado, a Antonio Azuagá.
La máquina 'fuS rócuperada del poder'de 
Manuel Avila, que no juztifica .'cómo estaba 
ensuB manos, a las quellbgócón grandes
desperfectos, siendo valorada en 80Q pese­
tas; ■ ; . '
El ministei'k púbüe® intoresú para el 
aprovechado Juárez cuatro mesas y un día 
de arresto mayor.'








Jrosé Hidalgo Delgado.-Abogado, señor Con­
de.—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Banto Domingo.—Disparo y leeiOnes.-Pro- 
qéaado, Francisco Moreno Fknde^*-^Aboga-' 
do, señor Oakfat.—Procurador, señor Rodrí­
guez Gasquerp.
nidad para tratar dé la apertura do las escue 
lespúbíloag, ..
.. La sesión del Congreso
Anoche a 1^ d^pq.y media llamó por telé­
fono el Gobernador civil a los periodistas pa­
ra participarles k  copia de un extenso tele­
grama delministro de la Gobernación dándo- 
l&cuenta delinoidente promovido ®n el Con» 
greso con protivo de la retirada de los regio- 
palistag. . . t
Como ouanbp,íf©AieQ én ese telegrama lo 
leerán, nuestrosdeótores en la sección tele­
gráfica correspondiente al Congreso, nop abs­
tenemos, dp insertarlo para no incumr en ro- 
petioiones.
B É ü f í  I O N E S
QUEJAS d e l  VEGINDARIO
r' Un amigo np.̂ t̂ro nos e^ríbe quejándose de ks pestiientes, émanapippes qu® provie­
nen de una esterquera criadero de cerdos 
existentes dentro municipal.
, Diop nuestro ©omunipante que en ese cria- 
’■ doro se admiten cerdopíábonaqdO sus dueños 
¡ unapeseta almos. q. \ .
Se en oneptra instalado a 15Q metros del 
Grupo Escolar y eU sus proximidades hay 
estU'bkeifia.s casas cuyos vecinos se ven obli­
gados a percibir plores nauseabundos y per­
judiciales a la salud.
Gonyendríaque k  autoridad .competente 
tomara nota de O^a qu.éiu P®'!*®' adoptar lo 
que prpeeda en justicia.
' EppéJ^uios que asi lo lií̂ rA
in  el: ̂ obíerflo-icivil
Dice el Gobernador
El éefior Gastón lamentóse anoche ante los 
périodistás "dei negativo resultado de las 
gestióldépTaotiúadas párasolucioúar la huel­
ga dé los obreros estúehis^, -obedeciendo 
ello a íaádtitud de intransigencia en que se 
han óélócado los patronos.
Dijo después que lo excusáramos de no 
haber'rhinitido a las corporaciones, -fentidá- 
dés y'^feiisalas oOinanicaGiones ofréciéúdo- 
se en 'éTcargô |»or las razohes de todos cono­
cidas; j^érbúnábvez consolidada k  situación 
del Gobi^no daí’ia Gúihplimiéúto a esté de­
ber dé cortesía.
Habló hok'e el alumbrado público,dioien- 
do qué lî óŜ visif^ria fa fábrica del gas pera 
compi^baú'loé desperfectos producidos por 
k  inÚudt.Cióú ' y que obligaron e disminnír 
notabléTÚeÚfc la fuerza liiTÚíniCa..
Los•'désperféctos quedarán eoíregidos t<> 
talmónll'^é un día a ocró.' " ■
Hoy |e ĵ eupirá la júfttá próvinoial dé Sa-
Y , ^PÁrnarp AgrfGoIa Oficial
Por la presente se cita a los señores socios 
de esta entidad pura que se sirvan concurrir 
el próximo Luned 16 ,dél corriente a-/ks tres 
dela\tarde al Jooa| social, Juan de Pa'dilla, 1, 
principal, parâ  celebrar Asamblea general 
estraórdinaria y tratar da los siguientes 
asuntos!’ ' ¡ . . . . . .
1.® Bax  ̂q u é k  Comisión nombrada para 
gestionar cerca de las autoridadés eí modo 
de evitar el daño de las invmdaciones, dé 
euenta de su labor.
2 ° Para dar 'cüebta la Comisión desig­
nada Pp â buscar el local sooialj dé sus ges­
tiones. .
Para vofar el dictamen dé la ponenciao.
sobre la reforma del Regkraerito.'
No podrán tratarse' lÚás asuntos que los" 
expresados en ía presente orden d¡él, día. j
Málaga 12 de Diciembre de'19í§.—'¿1 Se-> 
oretario, Pedro Rmó, . , , .
Dependientes de víiias y iioores
; . Por. la pre8ent©’-:se cíta ’̂ tpdos los depen- 
dientes a la remqiÓñ general ordinaria que' 
80 ha dé. celebrar ¿^.'Viernes,a ks nueve de 
la noche, para tratáis asuntos d© gran interés 
para la Organización', como asimismo se pro- 
ĵederá al nombrap|Íento do 'nueva Junta di- 
reotiva.. , ‘Z '
Se ruega Isi,U|áabpuntual -asistencia por ia 
índole de lós aSúní'bs que se'hán dé fiatar.
> E l secreiarío, Powús Gí7. ,
Los oficiaíes zapateros
Compañeros: én vista de no h ^ ^ ,c 3lebra- 
do nuéétrá sesión prdinara orMíé^.pole8 11, 
motívad.0, a tener que adoptar^ün^Grifcerio 
fijo esa misma noche en k  reunión de dele- . 
gQ-dos con relación 'a la huelga de los compa­
ñeros estuchistas, esta directiva asi lo creyó 
oportuno, y cita al gremio a la sesión ordi­
naria de segunda convocatoria quóúe ha de 
celebrar hoy Viernes, a las ■n ueve y media dé 
le noolie;
Compañoros: í?e trata de discutir ,la forma 
de alentar y so3t05ve.̂ '.vria Iinelg'a' qúe jv-mio-! 
héoho nuei t̂ra to^as k s  entidades obreras y 
como el asunto es d© verdadero in-
trataúdb de. la órdén dél día,; 
Como los asuntos a ti'atar soq.
es que no falt^ uno que diga pro'f  ̂
. mtBlrCarnít^
tíbReJTPf |úye.ro^
. Compañeros:,-Sirvan se 
ordinaria continuación de la an 
ásñhtos que'ihtérelan'al gremio en-:, 
que se celebrará ho'y 13; en nuestro, 
lio-^ooial. ,
Se mega :íá' .¿ály'.feút'úalv'
Cí'oik.»»
SERVICIO i l  B9 .MICI
ALFREPO
Alameda 23 Telétono núi
Depósito: Sonde áo Á r a ñ i i í f
(antes Jabonero)
BIBLIOTECA PUBLICA ;̂
-  D.S. LA -
POCIÉOAD EGOROMI
■Abierta dé once a ti‘é» déla ta|i 
te amueve de la noche.
■=- CALEHDARIO T C:
I> I  O I B . M  B3i]FÍEÍ;
Luna llena el 17 a las 1QtÍ| 
Sol, sale 7-12. Póuessi
: 1 3 .
¿emana 50-— Viernes,. 
.Santos de hoy-^Santa Lucía, .. 
Santos de mañana,—San NicasiO.Jfi’;̂Í 
Jubileo para hoy .---En k  Ô tO'
Para mañana.—En-ídem. •
Obseriíacioiíes ieteorofógidí
Observaciones tomadas ĵ  Ias/Ocljo
jueteorókmañana de ayer, en la estación 
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 771 »?• 
Máxima del día anterior, 2S'6i 
Mínima del mismo día> 8,6.
Termómetro seco, 10,4.
Idem húmedo, 8,2. . .
Dirección del viento, N,
Anemómetro.^K. m. en 24 horas,
' Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación niim., .2*8,
Lluvia en m{ra. , 0‘0.
' ' ..............8SÉ|i||
N O T I C I A I S ,
En el negociado oorrespondients^ 
Gobierno civil, se recibieron ayer ló é ; 
de accidentes del trabajo sufridos 
obreros siguientes:
Francisco Nieto Aguikr, Antonio Pll^eíj 
López, Joaquín Rodríguez Herodia,;,jjs 
Pérez Gutiérrez, FernandoSMolina Sodríguéí 
Enrique Rodríguez "Vivas y Franéiscql']l 
Godoy.  ̂  ̂ 1
Para ayer estaba señalada, en la 
civil de la Audiencia de -Gíanadá, 
del siguiente j)l®ito: . ■ ' ,
Juzgado de Estepona. Doña A,nton*^* 
nez;Simón,.sobro nulidad de escritura, ■
El juez de primera instancia dql 
de la Alameda, sa.qa a publica subasta^ 
gar llamado de don Timoteo, sito en^l 
do de Chapera la del Enmeciío, éuiOSíii 
de Málaga.
Se. halla expuesta al público efi el 
miento dé Peñarruoia, k  matrlctíkíá^l 
trial para el año do 19i9. V:fe '
■Eu el de Salaros, los repartimiéniíl 
contribución rústica, pecunia y nrbání 
Igual año.̂
Én pl negociado de industrias de|^i 
nÉâ aciÓTi de contribuciones de estiit
f f i h
rail
ta l,'̂ "a halla expuesta al público la n^t 
lá Industrial para el año próximo.
Cura el estómago o intestinos 
Eatojuaq al, do ^aiz de Carlos.
' A
Su hijo seré un
f u e r t e , .  m m á S
fi V, ouíá» ai presento «n . 
mentación. jEs.piiecko que su
VJLiyAt 'VV/AA
’mir bien para aumentar la inermf 
tivOi He aquí por qué el probieBiat|Qí 
aiiúieútaolón, es el porvenir 4 % . f '** 
y hay que atenderlo ante.todoi lF 
alimento para los niños es ©I pat 
madre; pero cuando esto no, ^  Jĵ J
gnioamente ie reemplaza la
Harlüa
dí̂ UíSiíYft, tan pcr?.f tan 
sfutr.vt‘v.?i «som.o-Jft leche da ’
- é .
 ̂ I "  ' Represeiitánte
sesión ,ceieb]^ada ■por 
|î |¡̂ í̂ia<5jóo> acordóse noi¿1brar uu vepre* 
qXíe,2̂ Í̂5ta a la , A8am>4eá 
í^allegas, convocada e- ̂  ¿c 
sé tratará de la an|e:hr
tiroteo sost ® *l 3,stnán
i i a t »  muertosdoao' ,'?">do,enel que ra- 
, nciales y ochó sóida
iiincidn
Í^ ÍW ^ e n  el Hospital don 
ÉéWdétüv’ ' nacionalidad rusa, a
Éx cond* la guardia ci-
Éi r nV "arcelona,
W 'e , aprovecliando un dea- 
f e  ^/'sasgu^dianes, se arrojó del tren 
I  - pí&^ímidades de la estación- de Gri- 
^*^l^do un derrame cerebral, 
p  vii^o a Espaj^a para baoer pru;
-̂î ĝ̂ nda del bolchevifeisnio. '
^/Se le lia, encontrado un obeque de'laOOO
ÍFanoos,
¡ El “ In fantaIsabel,,
^  KepíBIioa Ar-
I d»l k « r ¿ » 6 j , „ ,a é  Tenia el uuu-
too  de SU santidad en niiilo t, r. 
I í̂^t^doa Bruseb,3 tvM.
L - ■ lle.va al Papa regalos .valiosísi-
g fcosytambjó â unafuertn cantidad en me- 
. táhoo, con d estino al dinero de San Podro.
|, :Aroonse,ñor le ha sido regalado en Chile 
Católicos un magnííi'co pectoral, va- 
fe» veintidós mil pasos de oro. 
garantnla travesía,, que ha sido buena, re- 
«Infanta Isabel» un radiograma ex- 
magnífico buque «Jorge 
iW M ^gton», que cónduee al presidente de 
^ Ik ííá o e  Üffldos, f e  wSleon/o^^ 
-dojn«_el gran paorfioador viaja sin novedad.
■ R í&'4'bel» seguirá su viaje a
cargamento de tri-; 
y ¿e al^
: E n e s c i i e l a  ¿laval
Cádií»-En la escuela naval se han torml-- 
Ic^ex^iuenes de fin de curso para el 
* p o _ d e  AdministracciÓn de la Armada.
■ atarla Díaz, doii José Belda MónrlAv:inf i  í , ii  l  liíéndez, 
gon JJduardo Andreu, don Carlos Mareel, 
Francisco Alváréz, don Feliciano Feí^ 
| «d e z  Hurtado, don Antonio García Colé, 
r^ú-Enfe Eosadoi don Jaiine Silva v don 
PíVdro Velón.
I p E  M A D R I D
1 '  ̂ Hadrid-12-91?,
Bol^a de gSadrId
Noífl del Fiaüco'ftispaÁo Ameclcano
y^OS
|P«S. ...............................
^ O f- - . . . ................. *
MrtizableSporlCX). . . . 
Ipy / ̂  . * ' Oai’peta¿
* , 4 por iOG . . . ,
Onos ÍBanoo H. Americano; 








484‘50JCiSpañ  é , ‘  
Oóm p^íaA. Tabacos. 298'00í:)OCienafí Aiy.fio.r4f*Ar*Q atwaac) ci d d zücarera 
r  . * Preferente». , .
. Ordinarias . . .
[i vDlfgaoione'S Azucarera . ,
‘̂ |anoo,^paJiol Eio de la Plata*. 
' » Central Mexicano . .
* de Chile . . . . .
4  ?» do Chile . .’
V. B. Hipotecario 4 por 100 .
rt m> *  ̂per 100 .;A F. O, líbrte de España.
_ • a .Z . y A  . . . ;
yiesoro nnevo .......................
; i . » At'̂ 6 por 100. , i [
































■vEotnaminos paso-toda la maíiamífen el mi- 
íáeíterio 4x6 Estado, estudiando asuntos de 
ŝste departaraento.
-K-o, despachó con el rey por carecer' de 
que comunicarle.
A pernera hora visitó al conde una ’eooii- 
|«on dala Cámara de Comercio Española de ’ 
7 WÍ8, quede habló da extremos reforOutPS a 
< Íilo j  tratado comercial celebrado
' «1 ¿3 de Marzo con Francia, asi como de otros 
pendientes.
|*-!r.mbiéu recibió la visitado don AvoHno 
I Montero \ illegas.
 ̂ ©i Presidente si terminará hoy
r ®^ °̂"S^®8«feh<iehat0 autonomista, decla- 
anq.0 flufír ©1 Gobierno no tiene a premios.
3̂.rde so reunirá ©n la 
tftnpí Comisión mixta, con asis-
der fí 1 de Hacienda, para enten- i
i''rfifa  ̂ y armonizar las
, .^lerencias que resultan entre lo aprobado 
POf dichas cámaras.
b : Suspensión
Argento nos anuncia haberse suspendido ' 
expedición que debía realizar a América 
comisión de iogenieros nombrada en No- ,
■ estudiar en aquellas
fep.ufili^s^versos problemas.
l niuf habría costado
I 139.000 pesetas.
Banquete
' motarlos de Madrid obsequiarán el 
f con un banquete al señor Eoselló,
per ministro.
Los segoros de guerra
Si Comité de seguros de guerra conferen- 
con Calbetón, respe> te a ¡h mardm cl.<‘ 
©^seguros cr Itsu..s -- a iex -N-es.:}: bro- 
í  vOs ¡ijje ouodc’ . .1 -o" ' i-;.br-j;uc-
<̂íiacic7iado8 l-?:, v. . - ,,n-o,
í Oeianción
í ’n el Centro del Ejército ha fallecido el
Uoo-ad o ^̂ ■̂ ĝ .da Santamaría,
' prescij itar  ̂ \.v-»«»tuent0 de Castellón para 
00- p'- '•©^irey y al ministro de la Guerra,
bbjéto de dajides gracias por su as­
censo* '
Demiucia
Se ha presentado denuncia pojr un indivi­
duo que presenció el sorteo de la lotería ce- 
;̂ eoí'’adoayer, y que afirma haber oido cantar 
éK numero- 9<9Q®̂  i®i^cual''fig»l^a también 
premiado en algunos periódicos, y en cam 
bio no apareqe en la lista oficial.
F1 juagado admitió la denuncia.
. Es muy comentado este suceso.
Obsequio
El sportmait señor Susurez Fuga obsequiará 
con uir banquéte, para oelebrár el término 
de la guerra, a-varios políticos, entre los que 
figuran Itoinañqncs, Bugállal y otros','
fteuuión
Presidido por Argente se reunirá elHunes; • 
:̂ al Comité distribuidor de la hoja de .lata, por 
haber llegado 5G0 toneladas de estaño.
' - Opina el ministro que oon esto se reSoIve- 
irá el problema dé ios envases.
El discuréo de Maura
. La mayoría de la prensa áplatTde el dis- 
:éurso ptonqnoiado ayer, qn el Congretíq por- 
^1 señor Maura, cidiñcándolo dol mejor 
,^ué hfeiera en su carrera política.
t  . . , ^;Nota '  '
b Dos regionalist'as noriaoilitarou esta ma? 
dragada una nota, diciendo ¡que el discurso 
de Maura y ia& muestras de adhesión que re­
cibiera de todos los partidos, márpan lá 
actitud définitiva de la masa respecto a la 
petición ’d© .átttonoimía pseséntadi por la 
díancomunidád.
'' Consiguieiítemente, W te la gravedad y 
trascendencia del monientb, los regionalis- 
tás 89 abstienen de toda apreojapión, convo­
cando b^ ^ á év es  a la Fonencin de parla- 
mentario.s Mtalanés adjuntos al Consejo de 
]^un comunidad para adoptar fes medidas 
■/eportunéa.-
L^ grjppe en Venezuela
©1 ministerio de Estado nos facilitaron 
upa nota haciendo constar que la epidemia 
 ̂léjippal y sus oqnsecueBeias, fueron muy señ- 
Vsibles ©n Venezuela, habiendo sugerido al 
: reprasentapte de España en Caracas la idea
entré nuestráícO'lo- 
|fea, para aliviar a los menesterosos, árrpjan-
¿ídp la cofeófe ex(fefente¡resultade?
Lo que se ,í©éápdara se entregó al obispo 
de Caracas para qhe lo distribuya.
Láibbr parlattientapía
En el Congreso se discutirá hoy a primera - 
h^ala  política de Ventosa alfrenpe del mi- 
fiisterio-de Abastecimientos,-entrándose des- 
pues é» el debate relativo a la elevación de 
;las tarifas ferroviarias.
' ■ Seguidamente se discutirá la autonomía, 
interviniendo el señor Burell.
L a “ t e é t a , ,
El dferio oficial de hoy publica una real 
orden de Gobernación, delegando eu, el sub­
secretario la fii^a para los asuntos cprresr 
pondientes a las direcciones de Administra­
ción local y Comunicaciones.
Ápíazamiento
_  Por tener que asistir él rey a las manió- 
briis militares de Arganda, se ha aplazado 
hasta mañana el Consejo de ministros que 
debía celebrarse hoy en palacio.
Eraeéi;te,,;\y"'-
 ̂ M  unnistro de Abastecimientos hállase 
dispuesto a defender el precio del aceite en 
nnestro mercado, por lo cual agradecerá a 
Joaconsumidóres que se dirijan al ministerio 
©xponiehdo aquellas ideas que juzguen más 
convenientes acerca de éste asunto, a fin de 
dictarla resolución procedente.^,-
/Hallazgo macabro
,En-la puerta de la casa núméíó 1 dé la  
calle de Eduardo Benpt hallóse un envolto­
rio que coplienia el cadáver de un niño ré- 
cÍ6n;ttacidb, presentando aplastados el cuer­
po la cabeza.
Tambié¿%nia una cinta anudada ál cue­
llo, y se le apreciaban grandes contusiones,
. La policía óé.tuyp a una mujer a quién ©1 
portero de. fe casa oyó decir: «lAhi queda
éso!» ■
El señor Gimeno nos dijOífe medio dia, 
que la huelga de Zaragozá seguiá en igual 
estado; ■ . i. . -
El gobernador oorifiaba solucionar pl con­
flicto én upa reunión convocada para hoy 
por fe Cápipa déDpinarcio.. ,■
I;os obreros mantienen su actitud, dentro 
de la legaiidád-
Tbdas las tiendás aparecen abiertas, oiiou- 
lando nor'maimente los tranyíás,..\r ‘ "
La huelga del raipo <Í6! aguas; -deiSÉárrasíq 
quedó solucionada; ■ habióndos^íMrinado las 
bases de an^glo.
Eu puádto al epoflioto de Peñarroya, con- 
, ti mia sin variación, :
Largo Caballero dió una conferencia a 
aquoilosíobreros, mencioti8indo.̂ ia8 gestiones 
practicadas, y existe Ja esperanza do que el 
pleito quede resuelto mañana. .
Vacaciones parlam eaíarías
Interrogado imir los periodistas el conde 
do EomanoneSj-yscA'roa de si, aprobado pér 
ambas cámaras'-el íüotámen de fe Comisión 
mixta sobre la fórmula económica, conside-' 
raba llegado el .momento de pensar én'fes 
vacaciones parfeHiontaria.s, respondió el con­
de: «Yo, como presidente dpi Consejo,llevo 
muy pocas sesjOnes de Cortes, y ep su vir­
tud no tengo nfñgunft prisa por que Se áén 
vacaciouesi' V* '  -
Oenouderán Astas, cynsiguienteujcnsfí; de
7 sidentes de ambas -cámaras, jno decidiendo 
ng-dâ  respecto al asuntó, hasta el Sábado ó 
■ Lunes próximos.» .
La Gacela
El diario oficial do hoy publica I»' si­
guiente: y   ̂ '  •
De Guerra. ,
- Suprimiendo el cargo de general en̂ Ĵefe 
del ejército de España en Afeioa, qué-ídes-i 
empéfiaba el Alto Coinisario.
disponiendo que cese én sus funciones, A 
fines del corriente, el Cuartel general anexo
a dicho mando* , \ \ ' -d'
Dictandoj reglas relativas a la constítu- 
ioión y inando de lá® fuerzas del ejército- de' 
ocupación en nuestra zona de protectorado.
- De Gracia y Justicia, / ’
Modificando, en- el seíitido que se publica,.
la promoción de auxiliarías de segunda ola- • 
se de la súbsééretariá dét ministerfeíi de ’ 
Abastecimientos.,
Anulando la restricción deh fluido eléetri-ii 
co, de .siete a-nueve de la mañana, respecto^ 
de las líneas de baja tensión,, '
Diéporiiehdb qué fes horas establecidas 
para ios Domingos; sea de ocho a'oncé .áe la ' 
mañana, ;
. Declarando subsistentgs lás restrioo^bnes, 
los Sábados y Dómin gos, óh la alta te^ión •
De Estado.
Dispóniéndóí que los funeionarioa^i^e ̂ 
prestan servicios en fe Sección Colonfel, pre­
senten, en el término de un mes, snS^aj^i- 
das de nacimiento y de bautismo, legaliza­
das en los casos necesarios. i i
Idem que> el personal adminisiratiyó'ce­
san te que hubiera prestado servicio énn̂ fel 
Africa occidental. Sección colonial del fei* 
nistério, y deseen su reingreso, Ip soliei|en 
emel plazo4e seis meses, acompañando íos 
documentos acredifetivos de su dereohoé v
'-a dipuiados,
í.’;-'i.ro r¡vie sdgun.-.H vacaebnies han da otor- J 
<o\\ -oci-vsión oo la!í iiestas lo  N:-ivid;<d- | 
prep-ongTj que se e-xpiore hí ¡.'piniói; - 
dolos diputádos acerca del particular, y a 
tal objeto m# po»4 có de aoperdo eon los pre»
w?
' S É m u s  o  f
(¡lomienfe la sesión a fes tres y treinta y 
cinco minutos, xjresidíendo Groizard. A / 
En el banco azul tpihan asiento los minis-; 
tros de Hacienda, Gobernación y GuerravÁ
Ruegos y pregúfttas
Echavarria fc -̂mufe varios ruegos relati­
vos a la ley de reclutamiento y ala necesi­
dad-de evitar disgustos entre los oficiales 
del ejéróitot, '
Le contesta el general Berenguer.
El márqué® Je Cabra s© ocupa de las res­
tricciones qpe tsufren los produotore® de 
aceité y pide qñé se autorice la exportación 
de dicho artícillo.
Se adhfere el señor Gastillo.
Oalbetón defiende las resoluciones del 
Gobierno auteiior en dicho asunto, \
El marqués id©, Cabra insiste y Castillo 
anutíóiáuria interpofeción.
Valle se adhiere a las manifestaciones del; 
marqués de Cabra.
Cálbetóa contesta a Valle, y éste reotifíca.
Drden del día
Se entra en la orden día. I 
Vétase definitivamente el crédito para la 
reconstruooión del palacio de Justicia.
Se suspende la sesión para que la Cámara 
se reúna en secciones.
Eaantidado el acto, se da cuenta del dicta­
men de k  Cómísión mixta que entendió en 
la fórmula económica, aprobándose y levan- :̂ 
tándose la sesión,
■
Villanueva abre fe sesión a la hora de 'cós- 
"tuinibíéi.
Se sienta en el banco azul el ministro de 
Fomento. ^
Hay escása concurrencia.
Coméntase Ano el señor Maura ocupé''des­
de primera, hora su escaño, como igualmeiite 
los señores Cambó y Ventosa. > ' '
Ruegos y pt^guhks
Estrada anuqoia una interj^efeción sobre' 
el prpcedimiehto /judiciai qué siguen Ips 
«Previsóíes dél porvenir».
La acepta, el marqués de Cortina. , ,
García Sánchez habla de láophstrucoián de- 
carreteras y caminos vecinales,‘contestándo­
le el ministro de Fomento.
Oerdá hace varios ruegos sin interés.
: Retirada dé Ips regíonalistas
C^mhó se dispone a hacer uso de la paja- 
bra, produciéndose gran expectación.
Dice, en pnmer término, qyepara los re­
presentantes oáialanes ha terminado, el pro­
blema de lafeutonomfe,, sobre el cual trata- 
.bán de conocer, no, la opinión del Gobierno,' 
sino, la de la cámara. . /
Afirma quó concediendo gran importan­
cia a los aplausos tributados ayer a Maura, ’ 
no necesita oir ni a los carlistas, ni a los ro- 
pnblieapps para saber cómo piensan. ■,, - 
'Lp; eiertP?v*i8t.ñade, .que una mayoría 
abrumadora del parlamentjp.choca coq^nues- 
.^08 ideales y aspiraciones. ' 
lEi señor Máurá sigue diciendo-demos-, 
tró aĵ er un gran descpnocimifuto de fe r.ea- ' 
lidad.q;''-';,-:'-- ' 7,-- . A
ComOinéSptros mo ■finemos ŷA ífécesidad 
de pre^ ife^  eld#at9;rde|^ nuestra 
responSá^l^qd y nos ¿^tfeamps 
tíegnida^qnt^v lp: hacen agií,^í^audiendü 
los reppbíioanos. • _ .. , ;
Varaos Jipntados lanzan'vivás d« i^dos los 
raatioég; prí^ducíÓrídosé uh éácáü|aip formi- 
•dable*' y  7 , - ■ yA-';.
Entre Ibs'^ue mas gri^ñ Sá^stingue el 
séfíorB^oja. • '
No^^üós manifiesta qÚ® los republicanos 
seguif^p;:;  ̂lóqregií^nalistaa* en Su retirada,' 
para 4eeir;á;j^táluñaquesofe séh efec- ,■ 
tivas sós aspipa f̂eues, mediante la irepúbli- 
c af edér í ^, ' ó  ; A ■
DQmfe¿íófedvier^p que el Directorio ¡i'c- 
pnbiicánose mostró hace tiampo partid-;vio 
decía ídod® la autonomía ¿ACatlluáa*
El -'-dalo se reproducé c.onmañinl 
sidad qac antes. ,
Romanones
íléspué® dé un vivo inoidéhté éutré Villa-
nueva y Barriobeiro, habla él céíide de Ro 
manones.
Enérgicamente censura la actitud de Iba 
diputados oatalanesj creyendo que, por lo 
menos, no han debido irse sin esonohar sus 
razones, como las de Maura.
. Refiriéndose al discurso que éste prpnuu- 
ciai'a ayer, dice quedo consideró eprno pruo' 
ba de que habían cristálizado sus deseos de 
llegar a una inteligencia.
Declara qué durante su convivencia mi' 
nisterial con Cambó, sintió confianza hfecia 
él, pero ya empieza a faltarle la fé en el jefe 
d© los región alistas.
Invoca la sensatez y cordura de todos, y 
entiende que 1a presencia del señor Cambó 
y  demás representantes catalanistas, es ne 
cesaría en el parlamento.
Dice que a .pesar de fe ausencia d«,|ps ca­
talanistas, el Gobipíne aplicará gran interés 
y actividad a la resolución del asunto.
El Gobierno—añade—tenía el propósito 
¡ede nombrar una comisión extraparlamenta' 
para informar y  proponer una ^i:mula 
ide solución. ^
' ’;Se cbncede la palabra al señor Maura, pero 
éste se niega a hablar.
Apoyo
Pedregal cree que Maura se precipitó ayer 
en su discurso, no proveyendo las consecuen 
oías que traería. '
Ofrece eiapoyo de los reformistas para la 
solución del problema autonómico.
Rectificación
feectiíicael conde de Romanones. 
Manifiesta que no encuentra justificada la 
retirada de los catalanes. ;
Afirma que la solución del problema auío- ' 
nómico solo ss posible dentro de la monar­
quía.
Los socialistas
Besteirodice que el señor. Cambó estuvo 
■fea equivocado en sus relaciones eon los po­
líticos m-onárquieos, como en la actitud que 
acababa de adoptar.
Oree que el problema que se ventila debe 
abbrdárse plenamente. .
Aiíunoia que los socialistas cooperarán 
des4e luego, a que Cataluña logre su quto- 
nómía. -
Castro vído
Declara Castro vida que sé alegra da cuan­
to ocurriera, porque ahora es cuando se ha 
planteado el problema catalán.
Lás demás palabras del orador no so oyen , 
a cansa dél tremendo escándalo que nueva­
mente ®e produ6e,con ihotiVo de las'últim as 
fiases de GastróVido.
Cepidra pide la palabrá.,
Se restáblece la V^i^qoilidad a fuerza de 
campanillazos, y continúa .pastrovido ocu­
pándose de la autononiía y dé ios acuerdos 
de la Asamblea de páriáméntaribs.
io s  carlistas
Rraaera se asombra deh espectáculo que 
se |caba de presenciar en la cámara. , - 
"Trata de la retirada, dq los regionalistas, 
cálíficándola de fuga vergonzosa.
tln diputado le advierte que tafebién se 
han retirado algunos correligionarios dél 
orador, y éste hace extensivas á eJlós sus cen-
■̂ uras. _ . ' -V. , -í :
'  Otra vez el conde
. Núevapaent© , interviene Eomáñonés di­
ciendo qne, a su juicio, debe suspenderse el 
debate hasta que vuélvanlos reg'ionalisíhs.
Hace constar que el Gobierno no ha dene­
gado las aspiraciones de Cataluña, creyén­
dolas, además, posible.*?, dentro de la monar­
quía. ' .
Acusa a los cataJanietás de qu® pretextan­
do la libertad colectiva, tratan de crear uu 
nuevo Estado que oprima la libertad inejivi- 
:duaj. ■
Un españolista
 ̂ Ceñdra píbtesta dé ’ que Castrovido se 
atribuyera lahepreSentación délos españo- 
iistas, ponqué élhé opinaba lo mismo' que 
él diputado republicano y 'éra., sin'embargo, 
*|hiáa españéliétA
’ Grdarn del día
Tejero deíiéridé un voto particular déla 
comisión permanente de Fomento sobré el 
proyecto refeoioiiadp coa él jumento de las 
ferifes ferroviarias.
‘ ■'Ruano le Contesta, por la comisión.
Rectifica Tejero. ,
Censura que por favorecer a los ferroyia- 
'rios y a lás Compañías, se peijhdique al oo- . 
méi'clo y a la industria. ^
• Dice que ei dicho proyecto se aprobara, él 
protestaría enérgioamente,
■ \Le contesta él marqués de Cortina, y ex­
pone las razones qiie ha tenido el Gobierno ; 
para someter el proyecto a la aprobación de ; 
lacámara.
En votación nominal se desecha él voto dé ¡i 
Tejero, por 79 sufragios contra 7.
Ánguiano consume el segundo turno en 
contla deldiotamen. '
Se Acuerda quo quede en elf u.?o de la pala- 
,bra para mañana el señonAnguiano y que la 
cám'ára áé reúna en secciones.
A les ocho y media se levanta la sesión.
Los regionalistas
Los regionalistas v demás i'epi'esentantes 
parlamentarios de Cataluña y de| Consejo de 
la Máncomunidad que se hallaban en Má- 
drid'eaperanclo él resultado del debate aé- 
béé, fe autoñomía, se reunieron esta maña­
na, guardando absoluta reserva acerca de los 
acuerdos adoptados, hasta que el señor Cam­
bó díérá cuenta dé ellos én las Cortes.
Después 86 silpó qne en la expresada re­
unión, el señot Cambó propúso la retirada; 
de los catalanistas, resistiéndose a ello el se­
ñor Zuluétá, quien opinó que los catalanis- 
^tas que se hallan en Madrid debían marchar 
a Barcelona para exponer allí la situación y 
adoptar los acuerdo? pertinentes.
■ , '■ Anímaoíoil
.■Aqndmerá horade fe t'í;rde hubo gran ani­
mación f'.r el C'Origi’eS'O; comentándose fes 
íi'u/u.‘ias qnó clrcnlab&f» respecto ¡di debate | 
sobre In autonornfei y los rumores de la reti- | 
-radade k s regioaália^i |
Lo qiie dicen... ,
Los diputados regionalistas, comentando 
la jornada de hoy, dicen lo siguiente: 
«Recibimos poderes de fe Mancomunidad 
para plantear el debate sobre las bases auto­
nómicas.
El señor Cambó lo planteó, exponiendo 
con claread las aspiraciones de Cataluña y 
I los pantos fnndainentales que requerían la 
J Anidad do criterio entre el Gobierno y la 
Mancomunidad.
El debate culminó ayer con el discurso de 
¡Maura.
Después de ©acucharle y aplaudirle la Cá­
mara, nos percatamos de que el debate seria 
inútil para la consecución de nuestro© idea­
les. "í '
La cámara, casi eu totalidad, se mostró 
ayer en contra de las aspiraciones de Cata­
luña. '
En vista de eso nos retiramos del parla­
mento y marcharemos a Baroelbha para dar 
cuenta de todo a la MaDoomunidad, y que 
ésta adopte la resolución que tenga por con­
veniente».
Villanüeva
Momentos antes de comenzar la sesión del 
Congreso, llego el conde de Romanones a la 
Cámara, dirigiéndose seguidamente al des- 
pacho del señor Villanueva, con el cual estu­
vo conferenciando.  ̂ ■
AL-salir a los pasillos don Alvaro fuó ro­
deado por los periodistas, los cuales le diri­
gieron varias preguntas.
El conde, que se mostraba vivamente con­
trariado, manifestó que en la conferencia ce­
lebrada con el señor Villanueva se acprdó 
cambiar el programa parlamentario, con ce* 
diendo la palabra al señor Cambó.
Cambó en el Congreso
B1 jefe de los regionalistas llegó al Con­
greso poco después de comenzada la sesión.
El señor Cambó mostróse muy reservado, 
entrando seguidamente en el salón de sesio­
nes.
El momento culminante de la sesión
Cuando el señor Cambó, al terminar su 
discurso d© esta tarde, anunció que la mino- 
rí a región alista se retiraba de la Cámara, di­
rigióse a los bancos de las izquierdas,dicien­
do a los diputados republicanos frases que 
no se oyeron, aunque se asegura que se re- 
rerían a la futura proximidad de los régiona- 
listas con aquellos elementos.
Los señores Besteiro, Sáborit y otrosAi- 
putados izquierdistas, dirigiéndose alasre- 
gionalistas, decían:
“Ved lo que os da la monarquía. iViva 
Cataluña!
Los gritos y el escándalo duraron hasta 
que abandonó el salón el último de los di­
putados regionalistas.
Esto momento fué de una emoción gran­
dísima.
Sánchez Toca
El señor Sánchez Toca ha dicho lo si­
guiente:
-<E1 Gobierno padeció ayer un error gra­
vísimo al adherirse al discurso que pronun­
ció Maura*
Creo que es improcedente y que está fue­
lla de tono la actitud del señor Cambó, y 
que éste debió permanecer en su escaño, y 
levantarse para protestar del Gobierno, que- 
dando'luego en expectativa d© conocer la 
épinión de lOs más significados parlamenta­
rios. A
Desde luego opino que el conflicto plan­
teado por Cambó es de extraordinaria gra­
vedad.»
Los republicanos también se retiran
Cuando los regionalistas abandonaron el 
salón de sesiones, el señor Nougués anunció 
que también se retiraría con los republica­
nos catalánes, abandonando todos el salón, 
después de decir el señor Domingo que reti­
raba la proposición incidental qne tenia pre­
sentada pidiendo la autonomía integral pa­
ra Cataluña, de acuerd 0. con el Directorio de 
la Federación Republicana.
Las campanillas rotas
Durante los vivas de todas olases que ge 
dieron al anunciar el señor Cambó la rqti? 
rada de los regionalistas, y el ©soin/felo que 
seprodujo, el señor Villanueva ha roto nû  
rqerosas campanillas.
Oomentando un ' detalle
Ha sido objetado grandes ooméntarios, el 
hecho de que los regionalistas se retiraran 
del salón de sesiones antes de que hablaran 
los señores cdiide dé Románohes y Maura.
Sin interés alguno
Después de la marcha de los regionalistas, 
aunque siguió el aebat? sobré la autonomía, 
careció por corápleto do interés.
La retirada dé los regionalistas
Eu los pasillos del Congreso todos los Co- 
feentíirios giraban alrededor de la retirada 
de los regionalistas.
Los comentaristas se preguntaban si la re­
tirada era etei parfemento o del debate.
La impresión general es que la retirada es 
del pariamex.to.
l a  noticia eii Barcelona
Tan p?:onto cómo ábá’ndoriaron el salón de 
sésionés déí Congreso los regionalistas, se 
márcharon los secretarios de eStog y íos-có- 
rresponsales de lo® periódiódé de Barcelona, 
para poner telégramáá dáhdo mtentá delo 
ocurrido.
El ci^iterio de Ztrlueta
El diputado reformisiá señor Zultieta, ha­
blando de la retirada de los regionalistas,
manifestó que lo oétirricló era vero ád•>ramen- 
tedoioroéo.
Agrego que él no®e-había ratii-ade poique 
esto solo conduce al ridículo, sobro iodo 
cuñTido la retir;id.*s no i»gt;áj nstilicj/;);!. ac-ín- 
tyándose la situación violenta cuando se 
quiere volver y no pueden explicarse satfe-
iaotoriamente las causas que hay para fe 
vuelta.
Dije también que le parecía inadecuada la 
marcha, recordando qne Castelar en las Cor­
tes de la Restauración estuvo solo defendien­
do su ideal.
Como un periodista le indieage quedos re­
publicanos habían a^plaudido la actitud de 
los regionalistas, manifestó el señor Zuluc- 
ts, que ello era muy natural, por haber dichó 
el Señor Cambó, antes de abandonar el salón, 
dirigiéndose a las izquierdas, que solo ellos 
podían dar satisfacción a las peticiones au­
tonomistas de Cataluña,
Romanones en los pasillos
El conde de Romanones, cuando salió del 
salón de sesiones, se dirigió al despacho de 
ministros.
Foco después sé presentó en los pasillos 
interrogándoles los periodistas acerca de la 
retirada de los regionalistas.
El conde lamentó ío ocurrido, diciendo 
que no había habido ninguna minoría que 
se retirara del Parfemento, qué después no 
se arrepintiera.
Crean ustedes—agregó—que lamento 
con toda mi alma la retirada de los catala- 
nisfes y que lo lamento más que como Pre­
sidente del Consejo, como ministro d® Es­
tado.
Con esto—insistió don Alvaro—creo que 
digo bastante para que quienes deben en­
tenderme me entiendan. '
Añadió el jefe del gobierno que hay qnie 
nombrar la Comisión extraparlamentaria 
para que se reúna diariamente y estudie el 
problema autonomista.
De este modo demostraremos a Cataluña 
que el Parlamento concede a la cuestión to­
da la importancia que tiene.
Terminó diciendo el conde que por lo de­
más no será interrumpida la labor parlamen­
taria, que seguirá mañana.
La opinión de Alba
Los reportera preguntaron al señor Alba 
su opinión acerca de lo ocurrido en ól Con­
greso.
— Simplemente he decir—contestó el ex­
ministro de Hacienda—que ayer no quise 
hacer comentarios y que hoy pienso del mis­
mo modo.
Deseo a todos una gran serenidad. Y  no 
puMo decir más.
Pedregal cree que surgirá (a crisis
El señor Pedregal, intorrogado también 
sobre lo ocurrido en el Congreso, manifestó 
que los momentos actuales son de extraordi­
naria gravedad.
Creo—agregó el diputado reformista—que 
surgirá muy pronto la crisis y que ésta será 
de muy difícil solución.
Lo que dice Viilanueva
El presidente del Congreso manifestó es­
ta tarde que había leído el dictamen de la 
Comisión mixta sobre la fórmula económica.
Agrejgó que en la discusión ■ del dictamen 
sobro aumento de las tarifas ferroviarias, el 
señor Anguiano había quedado en el uso de 
la palabra. *
---¿Ouando se cerrarán las Cortes?—pre­
guntó uu repórter.
— N̂o lo se—contestó el presidente del 
Congreso.—En ese particular el Gobierno 
tiene la palabra.
OesmiRtiendo la dimisión 
de Salvatalla
El señor Argente, al conocer el rumor cir­
culado respecto a la dimisión |do Salvatelia, 
manifestó que no sabia tai cosa.
Agregó que la significación del señor Sal- 
vatella en el Gobierno consiste en una ten­
dencia autonomista que no ha sido contra­
puesta por la opinión contraria que' hubiera 
podido tener el conde do ;iRomanones sobre 
la resolución del problema.
Los jaimistas se retiran
del Congreso
Los diputados jaimistas catalanes señores 
Víils y Frías, abandonaron el Congreso 
cuando lo hicieron los regionalistas.
Después, cuando supieron que el señor 
Pradera los había desautorizado, pidieron 
que la minoría fuese convocada a una reu­
nión.
Así lo hizo el señor Sauz Esoartin, asis­
tiendo también al acto los senadores del 
partido.
Catalanistas a Barcelona ,
En el expreso de esta tarde han marchado 
a Barcelona algxinos diputados catalanistas.
Mañana marcharán los demás, entro ellos 
el señor Cambó,
Cambó y Lorronx conferencian
Esta tarde han celebrado una extensa con­
ferencia loa sefioresCambó y Lerroux.
Una nota ds ios jainiistas
La reunión de los diputados jaimistas du­
ró dos horas, facilitándose á la prónsa la si­
guiente nota oficiosa:
«A l censurar el señor Pradera la conduc­
ta de los firmantes del mensaje al retirarse 
de la Cámara, lo hizo sin que ello implicara - 
diseutimicntocon los que constituyen la mi­
noría jaimista del Congreso.»
En la notase hacen otras cobaideráolonfíS 
sobre la autonomía catalana, ,
Termiaaua la reunión, les roporters pre­
guntaron a los jaimistas ei la minorfe había 
aprobado la conducta de los señores ’̂ alls y 
Frías, contestando aquellos afirmativa­
mente. '
Sánchez Guerra ,
El señor Sánchez Guerra ha inariHesíado 
qne él momento act'.íales de' una gravedad 
I axíTaordírusrIt..
I ’ S3 Ua ' d a d o ' níup;iin
!ropí\3'>ío-tai)to a] raolaraar reivii!d;-':u*:0';rcgiovialistaá béva prccí^di'lo como lo miíü - i hecho esta tarde los regionalistas. ,
i Estima que loé aplausos dé t̂ yer al señor
éitárta WlftüBÍ.ll»IMlWIIÍ ili mtm
Maura, son como una aprobación de sus ma- 
Tiifestacioues; es una lamentable equivoca­
ción, ya, que unos aplauden por el gesto, 
otros por facilidad en la frase, otros por 
tratarse de un político preeminente.
Para los catalanistas puede tener gran Sig- 
tnificación el hecho de que muchos liberales 
tan poco afectos al señor Maura como Burell, 
Gasset y otros lo aplaudieran y felicitaran.
Entiende'el exministro de la Gobernación 
que el señor Cambó y sus partí darlos no Iñin 
guardado al Parlamento las consideraciones 
debidas.
También croe el señor Sánchez Guerra 
que Villanueva ha' debido relegar el debate 
sobre la autonomía, para dar tiempo a hacer 
algunas gestiones con objeto de evitar lo 
ocarrido.
Recordó una escena nuiy parecida a la ^e 
hoy, que ocurrió el día 13 de Marzo de 1886, 
cuando Castelar empujado a la monarquía 
pronunció uu célebre discurso, y al concluir, 
oi ministro de Poraento que era amigo suyo, 
íuó a áu esosño para felicitarle.
Después fueroTÍ lós demás ministros, pro­
duciéndose en la Cámara un movimiento 
pcDxo el de áyer. v
Pocos dias después surgió la'crisis y For­
maron-parte del gobierno qué sé constituyó, 
a Jgmio.s progresistas.
A la  oficina ds la H iga
Desde el Congrego, los regjonAlisitaSsé di­
rigieron a la oficina de la Diga, donde estq- 
vieron cambiando impresiones sobro él d|- 
bate,
¿Ha dimitido Salvaíeíla y Rius? I
Rutre los regionalistas ha circulado esta 
tarde el rumor de que los señores Sal vatelía 
y Rius (don Df-niel) habían dimitido sus pan­
gos.
Cambé dieo giie e! Sobiorno
quiofíi a la m a r  a la opinión
El señor Cambó, al conocerla orden dada 
por el Gobierno, suî pf ndiendo las coñivini'-
eaeiones, manifesió Ijutí'eran ganas dé alarr
mar a la opinión.
-Agregó que si el Gobierno tiene oonoien- 
\ cia do la re.alidad, puede répsrar el daño que 
cansó ayer.
También manifestó que cambiaría impre» 
alones con sus amigos deíla minoría.
Cambó expresó el sentir reglonalisfa
El señor Ventosa ha manifestado a los pe­
riodistas que el señor Cambó ha expresado- 
el sentir de la minoría regionalista.
—¿No volverán ustedes ai Parlamento—> 
preguntó un repórter.
 ̂ Ya veremos—contestó el egminístro dé
Abasteciipientas.
Romanones quiso evitarlo
El conde de Pomanones decía esta tarde 
que su intervención en él debate ha tendido 
a evitar que se produjeran incidentes.
Romanones a palacio
A última hora de la tarde salió el conde 
de Románones del Congreso, diciendo a los 
periodistas que marchaba a palacio con ob­
jeto dé informar al rey de lo ocurrido en la 
Cámara,
 ̂Después de esto—agregó-rriré aí, ministe­
rio de Estado a despachar algunos asuntos.
Los póriodistas le preguntaron, si habría 
alguna novedad, contestando el Presidente: ;
—Nada, señores. No ocurre nada^
contestando a otra pregunta, que 
no sé celebrará C.onsejo de ministros extra­
ordinario. V
Terminó diciendo que mañana tendrá él 
solo oonsejo con el rey.
¿ la s  garantías constltuciónales 
suspendidas?
Á última llora dé la tarde ha cirouhulo el 
rumor dé que tan pronto como se cierren 
las Cortes,se suspenderán Iks garantías cons­
titucionales en Barcelona, y quizás en toda 
España.
d e  l a  m á d r u g a d a
El motivo ds la suspensión
Esta tarde a ultima horá han vuelto a re­
unirse los parlamentarios catalanes para ti’a- 
tar de las últimas noticias reoibidas del Oon- 
gresío.
lo s  catalanes vuelven a reunirse
Antes de salir el conde de Romanones del 
Clongreso manifestó que se dirigía al minis­
terio de la Gobernación para hablar con el 
señor Gimen o acerca de las conferencias te­
legráficas y telefónicas.
Agregó que había ordenado que ss sus­
pendieran las comunicaciones, para que no 
se transmitieran noticias fantásticas.
Consejero
Ha sido nombrado miembro del Oonsejo 
de Estado, el éxininistro-de Instrucción pú­
blica señor Burell.
“ £! collar de esmeraldaSj,
En él'teátro Price s© lia estrónado la co­
media policiaca madrileña *EÍ collar de es­
meraldas», original de Enrique López Alar- 
cón ,y José Albert.
La obra obtuvo buen éxito. ■
El proceso Boyer
Según dice un periódico, puede afirmarse 
qúeel capitán Boyer, para quien pedia el 
íiseal la pena de muerte y cuarenta años de 
prisión, ha sido absuelto por el Consejo de 
guerra que lo juzgara en Burgos.
En virtud dé'niostrárse disconforme el 
auditor, se ha enviado la sentencia alQuprej* 
mo de Guerra.
Boyer ha escrito a los periódicos burgale- 
ses agradeciéndoles las atenciones que le 
dispensaron. ,
Anade el periódico de referencia que en 
Burgos se ha reunido la Junta de oficiales, 
acordando residenciar a la oñeialidad de Ga- 
rellano y al fiscal que ha actuado en la causa,
El acuerdo quedó pendiente de nueva reu­
nión, para poder practicar diversas gestio­
nes, no sabiéndose si desistirán de lá resolu­
ción.
Isrroux va a Barcelona
con los catalanes
Mañana marchará el señor Lerroux a Bar­
celona, en el mismo tren de los parlamenta­
rios catalanes que han quedado hoy en Ma­
drid.
Romanones e?i palacio
Conforme se anunció, el conde de Roma- 
nones estuvo en palaeto, informando al mo- 
narc.; de la retirada do los regionalistas.
l a  situación en Alemania
Berna.—Telegrafían dé Bé'flín que el se- , 
oretario'de Estado manifestó a un periodis­
ta lá grave situación financiora de Ale­
mania, juzgando imposible^ en las circuns­
tancias presentes, que se pueda redactar un 
presupuesto regular.
Vaticinó una catástrofe financiera. - .
Circula el rumor de que el Oonsejo revo- 
luoiouario ha prestado más de ochocientos 
’ milioues de marcos,
, Discurso
Londres.—Loyd Géorgo ha pronunciado 
un discurso en el-mitin electoral de BHstCl 
anunciando que se sivpnmirá el servicio 
obligatorio, por haber terminado elmomeii- 
to de peligro. '
Respecto alas indemivizacioítes de Ale­
mania, la,s evaluó en seisí'ientosmíl millo­
neé ele francés,. ,r: ;•
Refiriéndose aj exkaiser lo oulp.ó delerj" 
men contra el derecho «de la.e naciones. , ■
También—añadió—Te exigirenios rqsppil;' 
hábilldad al kr'onprinz, por resultar más oul- ' 
pable que su padre.
Rumor
Berna,—Circula el rúmqr Je que la políoía 
dp Suiza ha detenido el correo del Comité 
Rccialista de Stutrgait, dirigido a .^úricli, 
eó’nteníendo folletos firmados por Liebk- 
neoht. . ' L
'Jura' . L v '  ■
,. Nfanort.- En el Ayuntamiento dé Berlín 
juraron e| 9 del corriente, la Rf'pública, los 
oficiales y clases do tropa de las divisiones 
de infantería y caballeríavante los comisa-, 
rio» Ebert, Haasey minissro de la-Guerra.
Ebert arengó a los c ncúrrentes y ensalzó 
el nuevo régimen, diciendo que la paz, la 
libertad y el orden serán la norma del nue­
vo Gobierno.
Después del juramento entraron en Berlín 
lasYuerzas armadas, de acuerdo -con el Go­
bierno, pasando, bajo el arco de Brande- 
burgo.
Guardia
Amsterdam —Dicen de Berlín que Ebert 
ha organizado una guardia gubernamental, 
forpiada por socialistas, para proteger al Go­
bierno contra los espartaous.
Elección
Berna.—Ha sido elegido presidente de la 
Confederación Helvética Mr. Odor y vice­
presidente José Matta. '
luchas
Londres.—En las palles de Cliemnitz se 
han registrado luchas encarnizadas.
El Consejo de soldados de aquella ciudad 
trató de desarmar al regimiento de huíanos, 
pero éstos, empleando las ametralladoras, se 
apoderaron de la plaza, haciendo numerosos 
prisioneros, entre ellos algunos miembros 
delOonsejq.
El armisticio
Berlí.n—Para pegooiarla prolongación deí 
armisticio han salido de .ésta población los 
miembros de la comisión alemana formada 
por Esberger, condo d® Olenndorff y el capi­
tán de na.vío Verzelpw.
Repatriación
Berlín.—Procedente do Spá llegaron va­
rias comisiones de oficiales ingleses, france- 
rí fiy be]ga.s, para intervenir qn la repatria­
ción de compatriotas prigioneros de guerra.
Visita
. Copenhague.—El rey Oristiánha visitado 
a los prisioneros franco-ingleses, internados 
én las cercanías de lá capital.
Los prisiemoros acogieron con entusiasmo 
aLmbnarca,escuchando el relato de las pena- 
Mades sufridas.
Traslado
Rotterdam..—Se dice que el exkaiser y sur 
esposa se trasladarán en brevé al castillo de 
Belmente, cercano a -Constand.
Comisión
. Lyon.—Se ha dispuesto por el ministerio 
AelnStruociún pública que una comisión de 
catedráticos dé las facultades de Ciencias y 
Letras de esta Universidad, visité laS pobla­
ciones devastadas por los alemanes y pre­
senten una memoria comprensiva de los tra­
bajos que precisa realizar p:̂ ra la restaura- 
eión de la enseñanza en las ciudades deAlsa- 
oiá y Lorena.
Reconstrueción
¡París.—Al salir Mr. Poinoaré de Molhouse 
entregó al alcalde 700 000 francos, reunidos 
por suscripción pública para restaurar las 
poblaoionea del Mosa. .
Represenfanfe
Lonnras;—Dice gClynes, que en concepto 
de Comisario de avituallamiento tomará 
parte«enla , Oonfi^deración de la paz, repre­
sentando al ministerio del Trabajo ¿britá­
nico,
HHísión
Londres.—El Gobierno enviará una mi­
sión a Polonia, con objeto de informar a los 
aliados de la situación actual del país.
Revocación
Río Janeiro.—Se han revocado las meci­
das de guerra adoptadas en los puertos del 
Brasil,poniéndose nuevamente en vigor,res­
pecto a la navegación, el régimen anterior 
de 1914.
MombramientQ
Río Janeiao,—Ha eido nombrado, secreta­
rio Rui Barrosa (hijo). v'-
Llegada
Brujas.—ProcedeiiteS' de Lila llegaron lOs 
reyes eon -los paíncipes de Gales y Alberto, 
siendo recibidos por los soberanos de Bél­
gica.
Visitaron el puerto, acompañados del al. 
mirímte. ■ ! • . '
Los reyes pasearon por delante ¿e los bu­
ques «líigenio» e <'Iutrepid»,iqúé bloquean 
la éntrad^ del puerto. ,
Luego inspeccionaron las defensas dé las 
costas,
Hiselgá general
Berna.—El grupo espartaous continúa pre­
dicando en Alemania la huelga general, y 
trata deque comience antes de quince días*
Protesta
Ñauen, - El ministro del Exterior de Úkra. 
nía ha protestado do la ocupación de Lepi"
, berg y Prizmils, por las tropas polacas.
Fugitivos
Copenhague.—Diariamente franquean la 
frontera numerosos fugitivos británicos.
Los ayuntamientos j dauésea les prestan 
todo gótierb de auxilios.
Exlradiccíón
Londres.—El embajador turco eii Berlía 
ha solicitado la extradición de varios niieni- 
brqs„del últimovGobierno turco, los cuales, 
según so dice, habíanse j’efugiado en A le­
mania.
El marisca! Oougias
Londres.—Se dice que el mariscal Dou- 
glas regresará con licencia a Inglaterra el 
día 20 del actual, '
En su honor se celebrará oficialmente una 
recepción, en i.'onvresv asistiendo todos JCs 
Comandantes del ejército y la mayoría' do 
los generales,®
. Salónica.—Eloongreso nacional de BhJco- 
vina so ha reunido en Orerriowjokt, asisdeu- 
do diversos represen tan t»’S polacos, rumanos 
y alemanc s, '
Por un!ni.imidacl aprobóse la unión, ríp. 
condiciones,con Rumania.. |
' Feticlónes^ ’ |
LondréB.—Se'díce que el ministro bolgá- 
de Negocios extranjeros ha declarado • qué 
su país tolicitará ét) Ia;confore,noía de la páz’' 
que Holanda le en tregüe lo.s dere-íhos sO'&ré 
el Escalda y Ja devolución de las provincia^ 
de Limburgo 3  ̂ í^uxCniburgo, que lé qüi*! 
taroii mediante el tratado de 1839.
Denoncia
Lilla.—Un grupo de familias ha presenta­
do denuncia colectiva contra el éxkaisér, re­
lativa a la clepoi'táción do muchachas.
orina
«jWWgpt.MllWUJWilWI—
La orden dada ayer por el Gobier- 
Dip suspendiendo el servicio telefó 
nico y telegráfico determinó algún 
retraso en el servicio y dió lugar a 
que se hicieran alarmantes conjetu- 
rasL ' ^
Se hábíó de sucesos graves ocü- 
rridos en Barcelona y de desórdenes 
registrados en Madrid.
También se dijo que en Barcelona 
no se había decretado el estado ex­
cepcional por divergencias entre el 
elemento armado.
Estos y otros muchos rumores cir­
cularon, sin que ninguno fuera Con­
firmado por nuestro corresponsal en 
la Corte, aunque no es fácil que pu­
diera hacerlo a causa de la rigurosa 
censura.
Notas de sociedad
Enhl tren de las doce y .treinta y .cinco 
marchó a«Madrid, el marqués do Perrante 
cónsul de Italia en esta plaza.
A Barcelona, don Juan Golomé.
A Valnncia, don Leonardo Puig.
A  Albaceiio, el abogado don Faustino Ar­
güe] les del Rincón.
A Gramada, don José Gálvez.
^  Algeciras, don Francisco Magias :y se­
ñora. • ,
A .Córdoba, don Mariano Ortiz OervanteiS.
'A  Ronda, don Juan Oantalapiedra.
En el tren del medio día llegó de Madrid, 
fdon Antonio Faohega.
De Zaragoza, don Eustaquio Roger de la 
Plaza, su esposa y bella hija Pilar,
De Aran juez, don Teodoro Llano»
De Granada, don Rafael Sánohaz.
De Algeciras, don Jesús Clemente y se­
ñora.
De Ronda, don Antonio OorrÓ y su bellísi­
ma hija Mercedes. '
* *
En las oposiciones celebradas en Madrid 
para cubrir las vacantes que existen de far­
macéuticos de segunda clase de Sanidad Mi­
litar, ha obtenido la plaza el distinguido jo ­
ven don Manuel Mérida Nicólich, hijo del re­
putado faoultivo don Bartolomé Mórida.
1 * á
Ha sido pedida la mano de la bella señori­
ta Angeles Arjona Monsó, para el señor don 
Adolfo Soto, Inspector de Hacienda do la 
provincia de Toledo.
La boda ha sido concertada para el mes 
próximo. ,
* *
Están casi ultimados los detalles que fal­
tan para la excursión a Coin que proyectan 
bellísimas señoritas y distinguidos jóveúes 
de la buena sociedaÚ malagueña.
«II* *
Felizraéní¡0 ha dado a luz una preciosa 
niña, la distinguicta espbsá de nuestro parti­




Para muy en breve Se ha concertado en 
Madrid la boda dé la bellísiiiia señorita Julia 
Cárcer, tan estimada en nuestra selecta so­
ciedad, con el distinguido joven don Eduar­
do Ortiz de la Torre, hijo del reputado espe­
cialista del mismo apellido.
' . *** ...
Ayer a las once de la mañana se verificó 
en el Cementerio de San Miguel, la inhuma­
ción del cadáver del Canciller del consulado 
de la República de Cuba, don Ramón Bení* 
tez.■ ■ ^  i
En el cortejo fúnebre figuraban una nu­
trida representación del cuerpo consular, re­
presentantes de compañías navieras, expor­




Es én él agua de be|)er donde es menester eneon-' 
trar el verdadero remedio contra las fermentaciones 
anormales, purulencias^ catarroSi eté.', que las afeccio­
nes crónicas del riñon, vejiga y 'próstata traen con- 
sigof ' . V .
Lo difícil era encontrar un producto que se apu- 
S:iera a la retención y a ia infección a la veZ/.
Los LITHINES del Dr. GUSTIN, en dósis de un 
papel por litro de ■ bebida- tomada con las comidas, 
realizan la antisepsia interna de la orina,, disuelven
■ das sales en exceso e impiden que éstas se', precipiten 
bajo la tan dolososj^ fornia de piedrecillas o cálculos 
(cólicos nefríticos.)^'
Es principalmente por las vías urinarias que. el 
Organismo efepéle los venenos e impurezas que cons^ 
tituyen los desechos nutritivos.
Es, pues,, de .primordial, importancia el que se 
asegure buen funcionamiento..a dichos emuntorios, 
tantas veces comprometido, sobre todo con el hom -
■ bre  ̂derésultas de antiguas afecciones de la uretra, 
de la vejiga o ,de la pro,státa.
El dolor y el peso desaparecen; la orina se vuel­
ve abundante y límpida; nada de‘ ganas frecuentes, 
nada de pus ni de sangre en el vasó, nada de fiebre 
debida a la infección urémica, nada de dolores. La 
verdad es que todo eso vale la pena de que se refle­
xione.
Lós órganos niás cóngestionados, los más ea- 
fermos, se restauran y cicatrizan en pocas semaniás, 
con esta medicación cuya suavidad iguala su eficacia.
Asegurar la eliminación de los- deshechos orgáni­
cos no oxidados y la reducción del ácido úrico; en­
rayar la formación y precipitación de fosfatos:; talas 
son las positivas ventajas dé los LITHINES GUS- 
TIN, contra todas las manifestaciónes que amenazan 
la integridad del apatato urinario. ;
M  ■ ■ i'
L U M n é s  d & i é s a s tía
82 |3ssp®8e s  d a n  82 d e  a g u a  e n in e ra l
Pr>eo3o d s 'B a  c a ja :  I.2D ).;peseta^ 
Bepíís ítam m  B ñ X M ñ U  .G L 1'¥ E R E S ; 
fi4y P aseo  de ia indu8ir>la^ JBAStCÉLOlÉÁ /
Integraban la presidencia del duelo los 
cónsules de Cuba, Estados Unidos,.Portugal 
y Colombia y los se.ñores Muñoz Deslogey 
Menaoho. ,
Reciba la familia doliente la expresión de 
nnéstro pésame,
D e  l a  P r . o v i n c i a ;
Én la playa del Rincón de la Yictoria se 
íl día 10 del actual una. reyerta entresuscitó e.
ios pescadores Salvador Gárota Barranco (a) 
«Potaje» de 85 años y António Garrillo Cam- 
poy, de 30, porque el primero insultó grá- 
vémente al segundó,
> Salvador sacó a relucir úh cuchillo, inten- 
r tando arremeter contra su contrario, el cual 
líiada. I se salvó de las iras dé aquél, graeias a la hui-
AsistiÓuna selecta y distinguida conoü- da_quéemprendiera
•La róóepción celebrada ayer tarde en la » 
eooiedad «Málaga Club», resultó muy aui- '̂
rrenoia, íá qué fué obsequiada con un deli­
cado té y pastas. •
Amenizó el acto Un sexteto dirigido por 
el profesor don Gaspar Jiménez.
El elemento joyén se dedicó al baile, pro­
longándose hasta'aRas horas de lá tarde.
Hicieron los honores con Suma galentería 
lós directivos señores Rodríguez de Castro, 
Moray Moreno Yillá.
INSTRUCCIÚN Pfii
El habilitado de los 
de esta provincia remite a lá̂ îÉ 
nistrativa de primera enseñanza  ̂
ñas correspondientes al preseniói;|Í 
oiembre, para que sean aprob¿daSij|
Los maestros de la zona dá 
tan ©1 pago del material diurí| '̂ 
diente al cuarto trimestre dél añ¡áL.
En el periódico «El Pais» 
publican dos magníficos artícittló|| 
do contra la tacañaríá del Góhié 
ceder a la petición del prqgrájáÍS|Í 
del Magisterio nacional; '  ̂ ' |||
Se ha recibido el título de Ric 
medicina de áou Antonio Manzáí|
Se lian posesión ajo: D.óña Éí| 
Chacón, de una seéoiótt de 
Patrocinio Castro, de upa seĉ Ó¡ú:|Í 
duadá número 2; don José 
don Antonio Vilchéz, de S;éüPÍUÚñt¡j 
duada número 1,, Grupo Rergfi^
Se han extendido los títttlói8'.t 
maestros qüe constituyen las sijélliĵ ' 
categorías de esta provincia.
Es digna clel mayor encomio ! 
de esta Sección, que de actierdo col 
litaciones, ha realizado'tan grktj1| 
con fel objeto de que los mse.ñí 
percibir las mejoras juntas con, 
de Diciembre. ' ' '  ''
A yer se telegrafió al miníst|&r^  ̂
que se incluya en el ascenso 
doña Margarita Fernández, doñ^ij 
García y doña Ana María Rodrlg^|
Varias profesoras de Esopeila:! 
felicitado al Congreso 
■ clusiones eu materia docente,
Dentro de este mes se reuúi 
oión provincial de Maestros pi 
elegir nueva junta directiva 
Federación Andaluza del
KOTIS DE
Buen tiempo por puestrasi 
y de levante,
Én la Comandancia de 
bieron ayer, para ingresar ̂  
la Armada, los jóvenes de jóv,.- 
Píaz Fernández y  EaimnhM'.j 
pósito.
•Ha sido pasaiiortadó¿|^;) 
néro Jósó’Rúbioi' ......
■.. ....
Por diferentes conceptos ípí 
en esta ^w reria d® 
pesetas.
' ,,Ayeroo^ittí;^e^’¡esti^  ̂
cienda un depósito *de 
Franfisoo JDaúíól La 
áé déinaroaciÓn de 66 peAó’̂ éÚ^ dé 
: ral de carbón dé piedra con el titulo, J 
oepoióú») térihino municipal'de Aláifi|
La;A(|iúinÍ8tramóq:, dó'- 0pnÚ^i||^'" 
aprobado para 1919 la matrícula dó? 
indüstriál del pueblo de Tebai
El ingeniero jefe de montes 
Delegado de Hacienda habeY 
y adjudicada la Subasta-' 
to , de pastos del monte dénoíálf‘  ̂  ^
*’ 4t
Aunque afortünanamente no es de cuida­
do, se encuentra enferma la bellísima seño­
rita Anita Jiménez Pajarero, hija del gober­
nador militar de ésta plaza.
il^e todas veras deseamos a la enferma un 
pronto y completó restablecimiento;
¿El mejor remedio
para el peor catarro?
La guardia civil detuvo al «Potaje».
Ha sido capturado en, Periana el campesi­
no Frári cisco Frías Luque, el cual se hallaba ' 
íreclamado por el Juzgado municipal de aquél \ 
pueblo. '
ÍRlalíbie contra la tos, bronquitis, asma
y tubuí ouióSiié
S i i o e s o s  l o c a l e s
Ayer fueron detenidos Cristóbal Ramírez 
Quésada y Juan Rodríguez Abad.  ̂^
Motivó la detención de dichos iudivíduos 
el sostener éstos fuerte altéreadó'y amenazar ■; 
el Rodríguez con un cuchillo a Su contri- 
.oante. '
Pasaron a los calabozos de la Aduana.
Juan Díaz Sepúlveda y Francisoo Santae* 
lia Valbuena, fueron ayer tarde detenidos 
en calle de Torrijps, en razón a negarse a sa­
tisfacer el alquiler de dos bioicleias a Julián' 
Cien Elvira.
Causaron desperfectos en los aparatos V lo 
dejaron abandonado en la calle del Cañón.
La denuncia pasó .al Juzgado corréspou- 
diente. ?
T 'o le g i 'a m .a
Al telegrama de felicitación ¿Ue el «Ate­
neo de la Juventud Romanonista» envió al 
conde de Ronianqnefl al formar Gobierno en 
nombre de los ateneistasy socios proteotoreSj 
ha contestado en la forma siguiente; ,, 
«Presidente Consejo de ministros a presi- 
d.ente Ateneo.—Profundamente agradecido 
a, felicitación de tan probados amigos ruége­
le sea intérpretes. de mi reoonocimientÓ 
transmitiéndoles mi cariñoso Saludo».
Por el ministerio de 
cancedidos los siguientes re|Í 
Jacinto Bernal Praga, 
pesetas. >,
Jû an González Gutiérrei&í¿i 
.pesetas. ■ ¡ ¡á.
Don Gabin o Navas ,
guardia civil, 226 pesetas.;; L
. ' . ■ 'La 3¡)irecói6n general de
pasivas ha concedido las Si|ú^
nes:
Doña Manuela y  doña f  ilári 
huérfanas del capitán dÓn iRódíhi 
llén, 626 pesetas. . ^
Doña Jqlia y  doña.Elisa ; Seiri 
huérfanas del teniente coronel 
■ VjCa: Jailne, 1.260 pesetas;;;, ■
Doña Antonia Román Mepdb,Bj 
primer teniente don SevéríÍh|| 
Prieto, 470 pesetas,
Ayer fueron pagadas por dií 
ceptosen esta Tesorería de
tas 9.Ó33‘55 pesetas.
IV.A vir>.É3TN';P| 




Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores*—Atiiá 
Mósscatel, Duke y Seco.—Gran vinoKihs 
Ban Cléniente,
Alcoholes al por mayor para industrias y
’autom6vnea¡y'V'
Se aómttótt represéptantes éón buenas re> 




Programa para hoy:, , ^
;Ror la noche a las-Or
men».
Precios: Bñtaoa, 1‘50; ,
TEATRO LARA.—Oompaníá'iilb 
tica dirigida por el primer actób 
oal, ’ ■ "
Programa pára hoyr .M'Á 
Por la noche a las 8 
asesino o 1 a enterrada viva». ! 
Butaca, O'oO; GeneraL 0‘3^|pj 
TEATRO PETIT PALAíS» - T #  
de cinco a doce dé la nóchój seócl
Precios,—̂ Butaca, 0'5Ó;.
TEATRO VITAL AZA.-OtáÚ|̂  ̂
dramática diiigida por José 
Programa para hoy: vi'pi
 ̂Por la noche, a las ooÉo'jil̂  
cia él sacrificio» y «Los idólat^^íll 
Batata, 0‘5Ó peseta: General,Di® 
, CIÑE PASCUALINI.-̂ !
Alameda de Carlos Haes, (jhú^i 
España). -H oy se(?oión 
’ doce de la noche. Grandes 
mingos y días festivos seociohvwl^ 
dos de la tarde a doce délañóóü^ 
Precios.-^-Rutaca, 0*30; GeneráLvl 
día, 010.
'• jvi v'ir'-v ■ 
V,./?/''■
■’f W
